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BERY L L. GOODMAN 
Cooperative Democracy 
CHARLES FRA NCIS EHLY 
I T IS 1111 1If''' thing: 10 "Iumhll' upon ;11('a" or 1110\1" 11ll'1I1~ \\llidl their ad.twal!' ... I'laim II il l ~:1 1 \~' ~()('it't\', pr(Jhlcrn~ and t"ure l i f"',, ilJ~. From III{' o\l'r-t'nthu-i· 
a"m Ilf 111(' 11l·l1rc" "cillo,,, o f Ihe !ir'l ('clliury 10 tlw pall-
1U'('a~ of 1\\I'lIlicth ('cnluf) ('(JlIlmlllli-1!I in Smict Fl u,-·i!!. 
\\ C ~'I' an Ulldl·rlling tJl'timi"'m in the ,,(' helll('" vf .. a lIa-
li"/I \lhi,1I men "ill rU'I(' r t"('U'C (1('\i~il1g. Perhnp .. it 
hn .. ufte ll I'fO\\·<I our 10 .... thai "(' ha\ (' ru)1 t'1(a!l1inc(1 
tlUlI't· .h nn ~upcr(idn IJ } tlw tlHIH} id('[l" ami movcment .. 
111111 hUI (' H'ar-ed their h~·lId ;;. in the -.en o f lIneNIUinl} 
o\l'r I.hid. lhe ;:hip of e i,i li/Ill il/ll hu"" " ft ell pa;:~1. 
\Vitl! Ilw re':1..'n l nppcu rann' in the ln ih',1 :o'1 :lle" of 
Tn}flhikn h. lIga\\u. Ihe I('mlill l! Chri-liun ··oda l 11()lker 
o f J a pun and Ihe foremo,.1 {'x po l1l'nl of Coop('rali\{'~. iI 
11('\\ illl(' r('''1 in Ihe Coopcralil(, \l oll'Iu('111 i:- beginning 
to "Ii r all }\ III(; ri ('II. Snll1C ~a\ Ih at ",' hu\(' at lu-t ("llllt' 
UPOII a ~dlt'lIIc that \Iill -.oht' mUI1I of Ihe !!Collom i,' 
i ll li o f ~odcl> il\ n nl llllllt' r th nt I\ill I1nl d" lale flUI" Inl ' 
e1i l iollUi ilcdtngc, nor h(' irlt"Om pulihl" "il h the c("(). 
rwmi,· {Il1d ~{J(' i ~li dcrnalld~ of II I(' 111(;lI tietll ,'cnl un. W '(, 
('[111 nlll~ apprni5C the (' illim" o f ~udl a 111(I1(,II1('nt 011 
II .. ..' [)Ali i!' o f il." accolllpli !:lhIllCIII- in other purt" of the 
II o riel. 
II 
Vi~ilors to Euro pe ogrC(' !lul l Ihe huppie"t and mo-t 
pro~ p(' I"/)U'" ,)f all il ;; countrl,·" 11"(, Ihe St"lIl1di11111 ian, 
1I'11(' I'e "o ll!'li luliollu l gOI'Cflllll (' l1t ;:.Ii ll fun t·l ion;::. unci 
",IlI'rt' tllC pcop le rule Ih,.QUI.d, 1110' bullol hnx. lIere Ill{' 
CnOpl' l'II l il C i\lovemcnt has ;::1(lId) becl1 Irnn!'formillg 
Ihe C('onQ!l\ic and ~ocin l l ife for more than a ('cnlul"\ . 
Dcrnorrlll'~. to Ihc Scand in!lll/lll". i_ .. ~ 110 11\ III UII" "ilh 
('O I15Ulller~' l'ooperntion. Cruduulh, bUI with chara(' ler. 
i~lit· determ inat ion, the S .. alldin(H iUIl" lillIe suh:;l iluh' d 
!ocfliee alld u5-Cfu l nt·,,~ f(lr profit, u .. erileriu 111 produ(". 
linn , COIl !:lumcr t'oo peruli ol1 ha~ hccn tried and p ro led 
in Finllllid. in Swedc n, /ll1d in I)l' I1IIHU'k, .. here it hu" 
l·o mplclf.'I ) remodeled the ct'u nmnic ; tt·ueture. 
In JIlp1ll1 Ihe movement is cOmpllt'Hlil c l) recent. elat -
ing (11 1) from the heginning: o f ti ll' I'rl'5-enl ('"cntU!"I , \i -
thoug h Ihc idea o r ('"oll!'umnr cooperation Ila;, nol o r igi-
nul with him, 11IH'ing heen introcl ll("('c! from England (1IIeI 
SI'andin !!1 in. i'\ ugalla ha- proH'd to h(' il~ l!rl'al ..!WIIlP' 
iOIl . \ .. ('arl~ n" 1918 III' hC":lIl1 lu 'lrttilniz~' 1111' irltlu~­
Iriui I nhon'r~ of Japan 11110 \"I1I1"ulII('r l'nopcrillill'-, 
:--.10\1 h nil 01 cr Japan Ih .. 1II00'C'lIwnl i .. f,:uillJ:! funl ani 
\I ilh ,.:uthNillg -peecl, and dt'l d upillF- II "omplc\ ur· 
j!aniznlilJn illin ('oll-UI111'r",', I'rlldUl·cn.', IIlIlr""'in!!. "1lI1 
l"f('dil ("(lop(,fI1 l i l c~. In l'llI II fnrm the ,'ool}<'r3Iil('" an' 
-oiling 1J1I1I1} pro bl(,II1" Ilhiell arc pt'Culiar 10 Ih(' ('(:n, 
nomit- and ,.ol'iu! life of Ihe Orit' nl. 
II I 
Wlwn Ihe c)n i("a l ,\ merit-HII j .. to ld of Ill(" -111"("1'---. of 
"oop('ruliol1 IIr gm (' rl1l11 t'1I1 cnlt'q )ri-e in ~t"alldilla\ ia 
'Jr in J apan. he rcp l ie~ Ihal ,.uth th illJ:! .. are pll, .. ihl,· ill 
,.rnall alld h')lIIo~c ,U'ou" t·oUI1I,ic,.. hut 11(" ill a ,'ountrl' 
li"(' \ "Writ'lI, "here po iili l'inn_ arc ('orrupl and till' 
I)("'ple lII"e 110t proper!> c{iLwlItCtl. Curioll" l ~ cnouF-h 
Ihe \lIll'ri" nll "ho sa~- Ib i,. llel('r feel .. thaI he i,., be-
illg ullpnlrioli(' ill IllU;; li pcuking o f hi_ 0 1111 ,·tHllltn, 
TIll' fa('1 i ~. hOll cler. Ih nt hot h I),'nrnark a nd S\\cdcl1 
II ad ;u-I II;:: igno rm ll pell"nlll .. i('~ nrul .. " greed I po liti-
d:m" u" lIe hale, hcfort' Ihe I)('''p ic. Inrf:eI~ thruugh 
!-d f-('(lut'3 tion. raised Iheir Olin IClel of pro~peril). 111 
addiliOll, f:0lernmenl in the S(,lIIl(lill31 ian coulllri(' .. j~ 
ft"('o~lIiled hOlh h} i l ~ r('pre"{,lIlntilc~ alld b} Ihc peop le 
11:- 1111 indi-pe ll53ble ngent') ill Ihcir udl·lI1Wel1l('111. The 
tC'nd{'nn 1(1 cri ticize 111(' ~()ICflllnCIII'" program o f {'('o-
lIomi t· :111(1 ~ocia l !:ll.'('urit) i<; not l"urr('nl Ol('r IhNe. 
There ure man} eXlirnpll',. of :. u('cc~sful coopcrntil(" 
~(}("j('\ie~ in Ame ricn . Thl') hal C been organizcd in 
lura l and ill metro p() l itnn di",tri('b lIil h all equa l dc!!ret' 
of -uccc:-s. 011 the farm and in tht" ci t} the~ hal e O\('r, 
j'OIl1(' ma nl o f the econom it' t' ri~e .. brought abOUI b, Ihe 
bu,.i l J('-~ l'\l' ll'. Croup;:: ill all pllrb of the Cuiled Statc .. 
are Irun~lating: inlo (w i ion, I\. agtma';; idca l of Chri,.lian 
"oo perulio n ill economic r<'laliom. lind are prOI iding: 
lI1('dia throUl;h IIhich Ihc ideal o f brothe rhood . o r {'('O· 
llomie amI soeia l jU;;li('c, lila ) bet'o me a prat"tical rca lil). 
III t'omul1ler cooperati(III \I e halc :m economic program 
Ih ul i,. ill com plete hllnllo ll~ \I itll the pr illci plc~ o f true 
\ Itlerieani SIIl. 
Fantasy 
VERNON GROFF 
T'·'F.: m i!.'1 hun~ t1 o!<e to 111(' rough. !'lou \' ~r() lIn(1 Qf I ll\' ll1oll n l a i ll,. ifl1', I II ;. illg k ril l' t Ilt' ,111'("1' lIle n \\(Jlk,'d thei r IllI) ~rlld u all \ . lip and til' (ller t'adl 
!.oll{'C'C!<:<iH? rb('. There was II \) path to f" lI o\\' ; occa· 
~ iOn3 11 ) their p l'''~Tl'~''' was IHOIllCIII:l l' il ) ha lted b) IlI l' 
t r u nk of II 11 111-{I.' tl' ('C. Bul ~I ~ Ih(·) laho red c\'c r hig.her. 
the [ rl'p g l'mdh 1I1i rHl('cL and fina ll ~ ended all o;;::elh ('l'. 
AI 1t.' lIgl h lhe pari) :.<I" p pcd . 
.. , th ink lIe ~h a Ji "horll ~ n :ad r the pl<lce. Hensle r:' 
sa id one of the th ree. 
" r\v:", C oocl\\j n. nyr-:' IllIi' ,11(' re pi }. This ",el'oud 
lIIa ll o f tJw three had I Il l' mi en o f a Icadt' t' . lI e \1(lS 
ta ll er Ih a ll h i!; f·olllpanio ns. a nd ht' looked ahoul Iljm 
with llIore !HU'cn t.'S!; and ('o n I1 (le l1('(', 
,\lllhrf'c o f lhe m \\ (>I'{' () 1)\i(l Il ,. I ~ llllll'h fatigued, Th!') 
II ere II l1 ir('d a" thouJ:!h th ('~ had ~e t fo rth un a n il rdut)u~ 
jourll cy, Th e thi rd ullin Ila lkc{1 Ili th 11 no ti('ea bl(' limp, 
"ll cn,., ler:' "aid he, " Il' l u.-; resl. We ha H' Ilalkecl a 
long d i!'lan('f' loela}, Lei 11 ;:: rC"'1 he fo re we ('orne to Ihe 
IWllsc o f thi~ man "holll I\(' .-cck:' 
" \Vc ~h (l ll. good man Huck, Le i us rc:.1. A short 
di~I a nC(' fu r the r and II C sha ll rcaeh the pl ae(':' 
"Ane! I hope Il l' ~haJJ nol m e Ihi~ I' i"il. Hensle r: ' said 
he whom the) call ed Goodllin. "but I fear fo r u!'. You 
know of a ll Ih e .., I (> ri e~ lI e l1[n c hea rd:' 
·"Trlle. Irue. but II C 11[I 1' c uro ught II ith lh .. om\! meas· 
ure of prot edion. half! 11 (' no t "? "" :.a id the third man. 
" And " 'e InU;,t find {l ilt "hcth er this is Ihe ma ll who 
ha;, been ~t ca ling th e bodi (',,:' 
"\\'e ll. let u!' ha\c l'0Jl1 (, food:' illie rrupt ed th e 111 11 
leader. "It is good Ih al we ha\'(' brought s/)me with u .. , 
It lI"lUld be ha rd to pun·h1l$C il." a nd he laughed 11 
triflc griml ~, Th e last of the lillI e hOllscs the~ had 
pa..."cd la} fa r hd oll the m in the lall ey. 
The) dlell cd the ir bread in silence. Then one of Ilwlll 
sa id, " I..{·t u" go. He n!'lc r. The ai r hecomes c hi ll. :lnd 
we musl rC8(,1I our destina li () 11 :llld de part befo rc night 
overta kes 115," 
"True:' sa id Hens ler. A ll o f them (IrlIllk from 1I hut· 
lIe whi ch h:ld hung at th(' Ilip o f the leader. and the 
part y sct off agai ll, 
Till' ) strugg le(1 up the s l"pe in ,., i lc llcc, nile behind the 
othe r. \I hen S OOIl the 111<111 in front ,., tl! ]Jped. Il l' heck· 
ollcd to his fe llow".. a nd puillt ed a finger ullIlllrds towa l'd 
a promolltor ), II' li ieh seell1cd to crOWII the I'c r y lOp of 
the 1lI0untaill it se lf. On it s edge the re perched a sombre 
ilia:;" whieh looked at thul dislance to be <III ou tg rowth 
of the I'ocky crag, 
4 
Till' thrc(' tll(' 11 g-81.ed a t the ed ifi ("e through the gother. 
iug g loom, ]f en ' 0 11 ti l(" 1II0 lillt ll ill tOIl' the re WlIS no 
Illi"t. hul th l" ("o ld a h crJl(Lo li II:lS lurning g ro ). The a ll' 
lI'as !'till. 
Then the ta ll man look tlH' lead. a nd Ill e tlnel' w(' 111 
on, With toe <IlId nail thq sca ll'd the fi nal flillt \ wa ll. 
/\l\la}:- thc} kl"pt the ir eye." aheml of Ilw m. Whe n again 
tlt(') sto I'P,·{L it I,as be ll(,lI th the II 11 lis o f Ih e g reat .. tOil(' 
huild illg . 
It I,a~ built o f IIHl s~ i le hro llll· b lack blocks of sto lle. 
Th(, d irt of "e ut urie,; c luli g to Ihe hl oc·ki< a t the ba~e. hUI 
Il ighcr UII thc s ide" th e stont: I, a" ~I"( ,rcd Ilith Jnan} a 
buffet of m in a nd ,. to rll1 , 
Thi' Ih ree men looked aho ut the 1l1 ".harpl}. Th(' build-
ing' 11 :\ .. ll ln101' t IIlcdic\ld in :.- trut:l ure. 11 11 old. old l'l1"tlt', 
In nOllt" \) f the ('l1:i('lllellt lIi lLdo ll S lias the re a li ght. 
T he shOlL ~ Iockl fig urc "a id to the leader. ""We ll. 
He ns ler. 11'(' have found it. The twilight fall s. We can 
cnte r 11 0 11 unseen in the gather ing da rknesi<, " 
" r e,,: ' a1! J't.'ed Hen:.lc r. " let u!:- nol 113StC time. and 
Gud he lp us. It i" our dut ) to illlccsti gate:' 
Ca utiousl) ll J1(I (Iu iekl ) the} re llched the 1I'00den door 
in the southern II tdl. It o fferer! 111) re:;i,. tllilce to the ir 
~ ho LJ l d (' rs, Thc~ fo und th elll~c" cs in 11 "'ide. long hall. 
Th ere lI a5 a fir (" on the hea rth a t the farthe r end. i\ o 
lamps burned alo lL!; the \\(111. hUI the intruder" saw a t a 
g lance tha t the room was unoc(' up ied. It s few pie(:es o f 
furnitu rc were of hea l ) oak. ;\ Ian ) hooh IIcre on the 
one lone ta blt" 
""Come. If"t lb 5Cek farlher: ' Ilhi spe red the leader, 
The il' b,,(,I i< c reaked 50 fll ) as the~ (Tt)~ed the fl oM. 
011 tlt l' le fl s ide of the IUlII IIlf'Y ]J3ssed into another 
1'0 0111. a1ll·a )" looki'lg about them. In Ihe gathe ri ng dusk 
Ihe} H III' it to be 1I small. h igh uedrool)l. 
It "as nl so cmpt}. a nd qui ckl }' thcy passed through il. 
Vcr) c11uliuu.:; /} the leade l' a nd his me n wa lked through 
the thi rd doo rway. into a no ther r001l1, II was as la rge 
a:;a the fi n'l. but vcry differcll t in its furnishings. It s 
1I1 o:.- L s triking featu re was that it had no windows, ),et it 
wa~ as bright as da~ light. Il idde n bulbs along Ihe 
I,ainstoting fl ooded the ha ll. 
On IHLlf of the 1"00111 II'IIS filled with sueh pnraphe r-
lIulia a". Hells l!.' r ami hi .. f"IJoll e rs llad lIel e r before 
Sf'e n- the illl rin \le llnd 111}"tc ri ous ch('mica l and cle..:-
Il"ica] in.strlllllenb of 11 scie nli5t's laboratory. 
On the othe ]' s ide o f the room lI'e]'c 11 fell' pie<:e:s of 
furniturc and II lung, low wo ],k table. cove red wilh a 
I ill er of disordcred papers and upe n books. 
THE LANTERN 
'1111' Ir;J\,'ll'r .. ~I""fl .11 IIII' ,1""rv..I\ iu -il"1II t·. Ih.· 
v. hi 10- Ilwir /'\1_ .I1,·.,riwd I,hul I;J\ hd .. l1· Ilwlll. TIII"II 
lit,· ~h"ll ,>Ill" -pwh' -"fth. 
··I(.'u"I'·I. IWTI' lIe ~hu} 1 hnd 0111 1,lwlh(>r I,hal 1'1' 
1,1, \1' IWfud j .. Irul'. II ~N'm .. 1114'(/' I~ /III 11/11' hl'r(', 1..l·1 
U" },,0J...." 
•• , t· ... HII'~ . Ii "",k~ 10 lilt' .1" Ihl/u~h 1I1l\thi/l~ l\j'r{' 
l'o ... j},II· ill [hi .. 1110111." 
OW·f· mlln' Iflokin/-!. },:u1 111"'111"" Ih,'1 hall nonll'. Ilw 
1/11'11 l'l'gall I'J <'('arrh III!' }"h"rulon. TIlt' ~hort OIW ami 
11u- f:lt tim' v.[lI~l'd UI(>r tu 1114' in .. lrulIll·III ... \\ ilh lIIuulh .. 
ng.lp.·. 1111' \ <..10<111 al a di~I.III("!· 111111 in"I',·dKi. 
Th" Inll 11'.:ld,'r liplcU'd 10 Ill(' IIHI):. I,)v. I(lbl... GI;ulf" 
lIl): tJ\ ,'I 1111' pup,'r" hm ri"llh, hc' /tall' lip l o,,~inJ;. fill 
h.' rou ld nol IInd. 'r~land 1111' fi1!"rt" <IIld diagr':HII" h(' 
!"I'lld "11 Ih'·IIl. '1IIl' l i lll C;; lIa ~,·. 1.111. 'If! .. Ir,'hnkal, 
Bul III mil' l'nd o f IIIe lahl l' Ill' Uln'nll'n' (1 fr orn hI" 
/II'u lh Ihl' PUI)('h a "Iilk l) hlluml If'a l11l'r \olumc. 0 P"II' 
ill).: it. Ill' f,HlI1d il 10 iw 11 r('nlr.I, v.ilh lIai l) ('lI lri (. ... ill 
a -.(·ruld ~·d hul I' ·pibh· IWIIII. II" 1}I't1olll'll 10 thc nllwr 
I v. !I. 
II IHil) I' a~ill!! Ihrllugh il. II\' .Iop ped .It 11 lIulali,lIl of 
\ltmh :t IIi!> I·~e,. II('nl flI,'r Ihl' IIriliug r .. pidl~. 
" HUlk, Good" ill, look! \\ h!ll i .~ Ih i,. lie hm c foullfl ?" 
Il l' rpad fwm IIIL' pni!e Iwfll l"(' him: 
" 'I hi' g(llls arl' rc.-I,ardillj! ll!\ dr'~rt-. Ttl(I;I~ til!' ;..i,,· 
lIIuwd hOII ) hrt"a tiwd rur lilt" lir~1 lill1('. It j .. li\ill~. 
111111 I rub 1Il\ lun,,,," "ilh gil"', 'I'ollw rr"" I .ha ll },('pin 
~ruflillJ! un Ihe tllht'r 111'11/1 I,ilh lIlt' IUllali.·';.. hrain:' 
HUI ~ .. pu~{' ill a 10" I"i ... ·. " It i_ Iru(' Ihcn. TIll' 
nHlIl i~ making 11I0 1I,..I .. r .... " 
.. \ lId Ihi ... ('II II" ) i- dal('d \lunli Iht· Ihird. Ihrcl' da,' 
lI~i', 1..l·1 u~ ~t) ba("~. Hell ... I,,/." .. uid the fal mun, "\\ (' 
1I1U,..[ lell Ihe au lhori lie .. ," 
" \\ hUI lIulhl)l ilic,, '(' 
Good"i" looked al HI·II,.. lt·!. IIlId Il t'II,..lel" looked a l 
Utlt"L Tlll'n Ihe Ilm."c turrII'd to IIIl' dUO/'"a} :lIId 5al' 
II man frmm'd ill the (, lI l rlllll"l'. II ,' wa ... literalh fralll cd 
ill it. ror lie \HI" n !!renl hulk of a mall . 11 (' 1I{)I't' ;J 
heu\) mUlille. :lIId hi· -"arllll I' hc('k~ ;!lhllccl "ilh Ihe 
"o ld \Ir Ih .. OUldoor·. 
T lw 1111"l'I' i1l\c .. lig:aItH~ "'llIut! ~hnul(ll'r 10 
hm'd l, hrculhing. The hig man "nlked \1I(' r 
1111 flUltllllali.· ',flS ]llninl) li:<ib l(· ill hi ... hlilld. 
,..hou lder, 
10 Ihem: 
li e ~pl!ke 
n!,;H IIl . 
" \I f frielld ~, )ou !1lu~1 1101 tel l 11ll' au lhori tie>;, 
~lIllJ('r tlml Ihc {'OU1I1IV·idl' hu .. h('\"IllUl' ul1·iou·. , nu 
liI,..o lI1u~1 nol Id l Ihe coullin-ide. In fn('\. IOU mu·1 
1101 It, ll un} onc "hul ) 1111 h.IIl' learll.'d lucia\. Of ('our,.{' 
1 reu l ize Ihal in Ihe nalure of a mall it 'lill be a l mo~t 
imp.) ... ible for }Oll III rurgel uhoul Ihi-. Therefore I 
mu~1 make IOU forg.et. Pl"el'lII"e III die. genllemen:' Rml 
lit' l"ailoC<1 Ih ('" g.un in hi~ hll nd, 
"Wui l !" II IIUS Ihe lull leader 
lui lied h i~ \'u lm t'O lll p()SUrl', IIlI I the 
hi,., l ip"', " Yo u ("{1I11l01 ~hllol U". 
('/HI'" )OU too "ill clie," 
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II hI) :<pokl'. li e reo 
\\nrel .. fe ll fnq frolll 
You dare not. Be· 
nil' .... ·i'·nli.1 lu"hd .. It·,lIlil\ al R,·n·lt·r. R,·n·ln 
.I!lurl 1>('1"''1'/1 hi- I"" <ir.IIIII·fa,.·d fllll"\\f'r~. \ 11 Ilut·, 
.. 1"",1 I' ilh Ihl·ir ann .. 1}I'III'itth 11 .. ·ir d"a~·. foil ill~ 1111" 
0Id11 v.ilh lilt' aulomali,·. TIll' lall kadt'r IImliuUt'11 hur· 
ried" , 
" Olll' uf II' i. luddin,.: h"lll'lIlh hi ... duuk a hom!.. \1 
Ih,· fi,.1 ... h,,1 lOll fiff', till' pill II ill I ... llralln tlul ali<I IH' 
(l1l(1 ~"u 1I11r1 \"ur <ii.llmli!" •• 1 nHl·lrut lion ... "ill Ilt' .111' 
uihi lul"d. \ nu d .. nlll ~IJtm I,itilll tof u .. ha· IIII' }, .. mh. 
... " 'Oil dan' n .. 1 firf':' 
Bt·I1.I!·r "[opl't .... 1 -Iwa~illg, dllrlillt' Ihr,'t· ";Jld1l'tll'III~' 
h 1111" 111.111 Iwfnrl' tlH'III. \lthlJlIl.d1 h t ." ·Iill IH· ld pui .... ·ll 
Ilw lIulllmal i(·. he appeun·d nn[ tn Ill' I\utdlin!! Ilwl11 . 
'1'1,,· f·\I·lid ... hcl(l\, lilt' nalrnl, hi~h furl'i1l'ud fOl1lra("ll'd 
10 IIIt'rI' "Iil~. The \Hllo·llI'l'" I'ou ld nul ...... ·•• hi .. ,'\"~. hut 
lilt' Ihill.lipp(·cJ mouth 11I'(plin'" an I'Ilwrl'a l "mile. Tilu ,.. 
hI' ... lotl\1 for ",',,'ral minult· ... 
1'11(' .... ·i.·llli"'l Opt'lIl'd hi .. ('~l'" ·uddt'nh. T11e\ ,,,'U' 
Itut 1Il;r1i~lIalll t'IC., Tht" IH'n' I>lIh ("I}(·k ... un'" I"rllft\; 
Ih,'1 <Il-·"Ir .. \ed Ih,' nHlltcll·I1',· uf 1111' IIIt'li "hom Iw 
l "o~,>(1 :I t. 
Th" moulh .. mil ed "l'cnl1 110\\. alld Ihl' \Ihol. , fun' 
I,,"k Oil till almo ... [ IIfTu"lt' Itto}... 
"Gcnll"III('n:' ·n id tilt' .("iellti,.,l. ··\'1l1 hnl e mI.'. 11 ,1" 
11111!ll('nlnrii) nOll plu ... (·ct. Bu[ 1,'1 lilt' oU ll ine Ihe ·ilulI· 
li,)1I f(lr \ou. 
,, ' '111 halt· di-.(·uH' n'd n'\' 
('Iali<lll of Ihi ... di-.,( ·()\l·1 \ 10 tilt' worhl al largl." \\ill di .. 
-.(Ih " all Ihal 1 hlill' IIl<Idt·, Fll rlh, 'rmu r,', il 11111_1 IIWIIII 
nn dealh. Thm ... IUU ~'(. Illtt! rallll' r 1111111 rnm to )OU, 
I ~huJl ~" a 1(l1l!1" 1'1Ilg. "<II. 
.. \ nd )011 thr~. ' uu hUll' il It'l ha l hom". If II)U 
drup il. )'UI "iii IlUl on h dl· .. lllt} 1111'; ~"u "ill 111"'0 
dl'~ln)\ 
"~o) ~ 
Ital e n 
~ nur"Ch e~. 
A ~ Ihil1g~ :<1111111. \\ (' .llItll ult hc ~illed . \ 11" I 
lillie pJ"()]l' I~i li \1I1 II. IIlake I,. }OU. gf· ntl..::nll'n , 
,,!ti"1i I hnpl' lIill 1l1ukl" thing ... e,l .. il'r. Pardon nil' II 
1110111('111 \\hil(.' I prepare:' 
Th(> -.(' i(.'l1li~1 b Ul'~ed ... 10,' h 10 the door ll U\. \ I, 
lllo)~1 ulIllotirenhh lie I,uldwd Ihc IIirre mell. \Ih o ·Iill 
·I"ud I1wlionJcs:o. IIhil,· !w do~(·d till' door, It I\a .... pnn· 
elled lIi lh ~Iec l . Thl' "(·ienli .. 1 henl dOI\n 10 lilt' I(),~ . 
For OIiC IUllg lI1illUI(' he lK'nl olt'r it. ' l1wn he ,..trnighl. 
(' llecl ll1ld ("/llI)e hll('k. 
"i\o", gelli lemen. Li~I('1I to 1I1l' IIc ll , (lnd I Ihink you 
"ill :11·(IUil'''<.:C in IIllal I Iw\e 10 "U}, 
,, ' ... hull not ~hool anI "f \(.11. You II ill nul drop 
}uur "omb. 1'11 0 "r )OU mn\ relurll unharmed IIlwlI("l' 
IOU I'limc. in relurn for I\hith 0111' o f }OU IllU",t remai n 
lIilh fIlC. You ~. !!l'l1llcmcll. I am im'urrinE ~r('u l 
ri .. k in re lt'n ... il1g 1110 ,,( \Oll. T h('rcfo re il i ... ()nl~ ((lir 
lhal I hal e ~OlllC pll"u~ure ill ~el' pill!! ont' of }Oll . Am 
[ nol r ighl ? " 
The Ih ree mcn rl'mliincII immobile. wOlldcring:. Hell..,' 
1('1" llniel , "Co on:' 
" Hight. Allol\ me 10 spC(·if):· 
fCo ntinued 0 11 Page 21) 
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DRAMA 
" Porgy and Bess" 
WALTER B . KELLY 
-1'V'In //11,/ /I.·.'u," If", po/wl'If ',"' II' A",..r;uttJ /u'" Vf/t'rII. INn flf"Wlllni ill f '}d/IlI/I.fphia III 
I I", Porn'I I rh .. al", /<)T two Wt,,·1. I, b" /fi ",t;n~ Ih (' Itil/ ," 11(/'/ (1/ )<lIIIIIt'" II w,, ~ pr" S/'/rud OJ 
II", 'OJ I u,k Th Nlt,·, C/li /ri. lllItier Ih,' lotll' (w lpin 's oj 111l" AII/t·/ ium Tlu'/iln S1JC·I~t) . 7'h .. 
mlls;eal ,om,,' 11'115 oJ Gt"Ofgf' C,-nh,,;n, II,,· l )r ic"J ill 1111 Cash,lin, lind III!' , f j u r l/ tlll I.) RQllbell 
I I IIIIII)lIlia". 
T II F.: o IJl'rati<.' il1(, lIntat io ll of PorgL II p ia) of tlw ... ,\irling t ide!' o f \ ('gru life ill Ch a rl c~ t (j I1 '~ "Cal-(j",h BIHI ". IHI'" a " ('xl'i l in g a~ it \ \<1'" !"e ll' l lm l. 
l1l u,;;it'll ll ) II1llSler ful ami l' lIIolin li a ll ) movi ng all in lo' r-
l' ... t i llg Ill u,. jc:.t I ra nSlIlut nti (l 1l o f II IC pi n I b~ DuBo,.(' li nd 
DMOlh ) Il c) \\a n L 
!'l' rh ap" Ihe greal p0 l'ut a ril l o f Ihi!' o peru pr(,liou,", 
ttl it... . 11 r i,u t in lOll n. II a:- dill' 10 Ihl' ~ I amor Ihul G('('JlP-" 
C"r~ Il\,in'~ name gal l: 10 Ih t" pl a~·bi ll. Thi;;. po pulm ih 
IHI'" 11(' 11 fou nder! , for Gcr~hll ill'~ Ill u"i(" ~a\e' great fla · 
lOr. for("t". a nd c ffet,t to t l ti~ prudUelio n Ilh icit might 
o lll ("I"i-.t" hale bC('1I :1 II l'uk IIml ilHl!1c p.)"le r pla~. \1 
alll ratf', Ge lAIII in $('(.'111" to t..l\C j!il c n dt"plh 10 il " 
d i l1l t'n~i(J n ". a nd e lo(l'H"nc(" of II pp,'o l b) 11I i""1111 ,. " f hi " 
l1Iu"'ic, 
Dramatit'a ll }, Porg," 0 11./ /Jc'ss I, a ... a ~ i ghl ' N't: irl ~, 
... lulllIni ng cxcur"icJIl . (''':)II(:e rn ing il -.elf "ilh llw p itiful 
p l iph l of Por~y-tll(' ('o lo red ni ppl e o f thc lelll"llll'lI l 
II (I lcrfron l of Chll rle,.toll. \I ho~ l' forl orn in fa illatiun fo r 
the w a~ II ani Be.;:.:; IHOI irled Ic n--c traged ) - und tl1l' 
·'Calld·Ieuri ,,· I\O nWIl" a nd the "Calld·damni ,,· Ill l'n" 
o f Ca lfi "h HOI" The H'l l' l1t )· fil (· Ill'g roe" 5a ng.. s 'HI}C'd. 
qua rre led . a nd kil led ()\ f' 1" the il" c rll p games-. "iI, )uted 
Ihei r rc lig. io n. the ir 100 e a ud fear 1)1 "dc Lall(I Jr-SLlS" . 
I'org) , the (' ripp led Le~ga l", dl'Ol e hi~ $('ed ~ goa t. 'Il lt.' 
... impl l· lo \(' sto r ) lI a" hi ~ . Be,..,. hel o nged to Ill(' Illllr· 
clt' re r CrOll n. r\ n ;o rding: til h{'r Ilc ig hLo r;; she II a~ a 
" liquor·g ul/, lill ' hu~;;}:' [l " IIIIPP ~ dU .. I"' addi('t. I'nrg:} 
gale hcr ~helt e r. bo ug h I Ill' r a di lOrec altho ugh ,.he Iwcl 
nCler heen married. a nd ;;et o ut trag icall } II ilh h i ~ g U:II 
to fo lin ll he r I\hen :she ra n ,)fT to " e ll YIJrk. 
In th e ..:rap game hig drllllkt'lI Cro l\ n killed Ho hhin", 
ami (l1('r the ,' orpsc a ll ClItfi "h How bo wed bcflll"e death, 
\\lIiling lind Ill oaning its 1:lItH' II I", los. .. <ing coil15 inl u a 
Sll u(·t'r tn :15.:;ure a buri a l ~l.re f!"Om medil':J! "Iudc llt ", 
Ge r,,11IIin '5 cllOru,;e ... ami tlIUlllouli:m· ... admirable "I nging 
l\l'n' rie lll) el oquf: nt tht' ll. II" Ihl') lI e re late r Oil ,dwll 
u hllrrieam.· ~ hi\{' red IIl l' Il'nClllelll~ aud Ihl' lleAr(oe~ 
Iwrded logelher like te rrur·,.lriekc lI ~ :nag~. hearill ~ ,dHlI 
tht·) Iho ug ht \\as God. kllCX:killg at the (lour. 
Ge n:;h\1 in made all th i$ s po ntllllco1l5 ill l·xpn·..." ioll. 
unfll !. e loque nt. and moving , and 11 1",, 0 ex hi bi led 11 c·t·r· 
laill s hrewd showlna nshilJ ill l·onslrudion. for he I III I· 
1I1)(·(·d Ilis Inore irnpre~s il e mllsi cul mOlllc llb ,\i lh luues 
ilMnde(1 for frallkl) popular appcu l. These pure!) 
" POI)u l:lr" in lerpo la li ons maclc Ihe o pc ra unelcn ill in· 
G 
!t' re,. t llrt isl ica lh . )l'l Iht' \ p la}("d Ihe ir de ... ig llated and 
a p pc:.t ing role in ma kill~ it a pl! pular thellt er produc· 
t io n. 
(;(' I".,. Il\\ i ll llei rle(1 hi ,. mtl~ i ("a l sco re 10 the drama with 
lI rt a nd in .. pi nt ti o n. lo llc,"in 1,;" Ihc moo(1 of Ihe drama 
lIith a "el15ili lC uIHJl"r"l n ndjll~. EspCi.: ia ll } siriking wcre 
h i ... ... tlpe rb e l1 ">C IlI"I ("~. Ih(" alm o~ 1 te rril} ing pOll cr of his 
(·ulllul at i\e ch llru"c..~ . (l ml Ihe "ure sense o f Ihe ·'spir. 
ilua l:-" . "h idl \l e rc nol ada pl a l ion". but o rig in a l... It 
\,8'" G£"r",h ll ill II h o ga'(" e ll1otio na l aecent 10 the e ntire 
<irmlla. Ihro uJ!h hi" admi ra hle a nd effectil e music. so 
lh at h i .. \\11;; Ihl' olll ~ land i n~ Iriumph, allho ug h Ihe di rcc· 
lio ll. sett ings, a nd book ha(1 excelle nt a:opects. 
Th ,' pe rfo n lHUI(·t· aho unded in cxcelle nl t·O lltrllst!', 
clrnrnnlica lJ } and lIlu ... icn IJ ), f o r in"tancc. Po rg) 's " I 
<:01 I'l e l1l ~ 0' '\ulhin':' 01· Ihl' mll llsing " 'T a int l\ eces· 
.. ad l} :-10" , (of Serc nfl'" IlIlIa"~. " S ummert ime". mig hl be 
('o llt ra,.lt,d II ilh Ihl' at a l i ~t i(" effttt o f the rln Ihmic cha nt 
ill Ihe flln(" ral :-I.'e nt· or Ihe hurricane, IIhich Ge rshwin 
() n:he~tratcd " ith im prc . .. iH'. forceful spirit. The songs 
thruug ho ul \\t' re :. jlont:lm'ous ill l' piril. and Ihe o rches· 
t !"ali!)n r ich and Il lll t>, Elt'n "he n the s peech ,,,"" not 
l} rk:t1. it hael pl :lll" ihilil }. und ill us io n II :IS cnhanccci b} 
tht' dirce\i (J n of i\l ulnuuli a n. Whl) hand led hi s t'J"owds in 
II 1I" lIIl1er far nfi e ld fr" m uperutie SI} li zed cOllve ntion . 
IIi ... (.'xcellenl ,.Iagi ng 11 11 ... re ma rkably e ffective. and dOlle 
\\ ilh illlprc-.... '"'i oni~m Ihat rilnl led Gershwin's s}lIcopaled 
alld counte rpo inled ~·t)re. 
'1"0</(1 DUIlt'u n in the till e ro le g Ul c resonant ring to 
Ihe Illu;::i(' a ltolled to him. and acted the pa rt with I ig. 
U I"lIU~ rClllit ) . \ nlll' Brolin a~ the susceptib le Ik<;;; gal'e 
\i\idnes:o 10 hcr impersonalio ll and "ang lIi th per· 
:- lIl1 .. il(' nppe-at. Tht' ll Ih ere wa" Jo hn W, Bubb les liS 
Ihe hu:;k}"oi ("('d and dapper SpoJ't in' Life. IdlO filled 
inlO his pa rt !'o t"ompIClel }, W .. rrcn Co le man a5 Ihe eo n· 
~ l'i {' n {'c i l'ss CrO\\II , IlHII·d ... .. cr of me n and slealer o f 110m· 
Cll. a nd Huh~ EI I.~ a" a 1110 :,1 he lielab le Se rena. It 
lI {)uld be iJllPo ~ ... ihl t, to o l eqlrai -"C the \arious inhabi· 
tant .,. o f Cath.,.h H O ll in the rh~lh1llic and rio to us ex· 
pn'~s i()n of f!, ricf and hllppin~s. abandon. cc.,.tas). dc· 
lig ht. aud d~p:tir. 
Perllllp;;; not gn~al :trl. bUI splendid thenlc r; not 
"I-(rund", nol onl} hI!" the se l ~-' I and enl ightened fe ll', 
bUI Po rg r and Bes •. .. iell in musica l expression and I i,·id 
in co lorful drama, appea led 10 Ihe me rest of the Ini t) 
as well. 
THE L.ANTERN 
Foreign Entanglements 
PRIZE-WINN ING FAMILIAR ESSAY 
SPENCER HALBER STADT 
I s th ere :m}lhing 11111 1'(' tempting. aIJ}lhing more in-triguing. or al1}lhin~ IllIlrC pcr~onal thall 11 p late o f spagheu U Of eourl'C. the amillcr IlIU.\o! be 11 rom·· 
illg "1\01" Cun', }OU j U ~ 1 picture thi~ heapi ng pi lt:> (If 
cnillincd c() rd~ wi lh it ... _, pr inklc o f (Iut,:stionah lc "«lIee: 
tbis fU!i>(' inal ing moun<1 o f wh itcnc;;."- \\il l. the sprcu<ling: 
I'f'd nJI'crlct winding it:; II'B) 10 the di,.h';;. Icr} edge ? 
\Vh" brought up Ih j~ :;ubjl,.·{;1. IIl1 y \\n ~? Reall). r ill 
s imp ly r'lIll is.hed- but to tonl illue wilh Ill} tribut e \0 
s pag hetti . 
Spaghett i hll,o, /lilolc all cI~c. personnlit}. ' 011 mu~l 
110\ just ca" ua ll ) ~a~. " ) c'" lI t' hall :.0111(' spugh cl li," 
You ;:I ... m ld SlI} "ilh 11 bubhli ng ('c"las) o f 101le. " Yc>', 
\Ie hue! SOUle of Ihnl de lk i()u,. 'Spaglwtt i Ii nliell llc' Ili th 
petitc du~tNS of bodlle ffaW3lwt> \\hich made Ui' :oigh 
i/1 swC(.'1 eo nhmtll1f' llt from Illc I\'r~ jn} of lil, jng to ca t !" 
But . come, we :.-eem to be ;;;Inrlill~ wit h Ille re~u l \s 
firs t, and ;lI1 yolie Ili ll lell )OU Ihal such" procedure i", 
1101 on l) 1I11hcani of bUI al~f) ulldhica l. So. 10 hcg ill. 
we Ill U,,1 fin d a suil ab lc rC£<taura lii. I\lmo",1 ""} one Idll 
sene our pa late's de:oire. bUI \\'C should rea ll y 5(' lcl'\ 
OI1C Ilith all Il uli an n3 me. for there is I('(:hnique ill ~en' 
IIIg. 
Some rc:;ta llrants wi ll Itlcrcl } bring ill the spaghetti 
011 all ordi naf} dinner p lnte and ::;cn 'e melll· ba lls on the 
~i dc. Olhers \\ill ,,('rI'e in ~11U 1I \l\' ~oup dislll.:s I,ilh 
eho pped meal sprinkled III fan dolll Ihro ugh the dressi ng. 
My flll'or ite rC:o lallfanl wi ll sc n e it in a grand t\\' ined 
SI)lc in IlIrge, ~ l lIl ll o\\ d i::hcl; Ililh th e hi~hl )' scasoncd 
SIlUCC ('o llrsi ng th roug h Ihe I' irgin cord..:. lelll iug a b laz· 
iug trail of lomat (). Iw pper, li nd pimento . Two dc li t;!!t!! 
bll lls o f spicc<1. well ·cooked beef will rcst IwO(·ha l(lIItly 
011 n ~idc · cl h,h and lean slight I) low(l r'd o.1 nc :lnother 
with an lIi r of fric ndl } co n5p irac}, Ah, "hat II tt'(;h· 
niqllc Iherc i,. in the "en jug of th is dclet; ta hle appeti l.er! 
But whnt au uri the re i", in the ('!lIing o f it ! \ 0 
douht . )OU h:ll'c been fa ced \I itb the p roblcm of j U ~1 
h Oll' to CO I1 \C) this tem pting morsel to the inner region,. 
o r thc mouth II ithoul lell \' ing an undue to ll 011 the 
cxterio r pori ions. The Illntter·of·{:lcI person Idw eat8 
,.pnghelti me l'el } to allcliate hunger lind keep alil e lIill 
undo ubt edl y s l a~h the tang led p i pc~ and then proceed 
to.1 eal demu rcl ) . The more dnring pc rson. I,'ho has 
ordered his spIIghclti merel) fo r II thri ll of coslllopolitlln. 
ism, will neller t; lIt it. Oh. no. he lIill stru gglc Ininl) 
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\I ilh the "lipping. ~Iifl ing , lIIll'ontrolillule lubc .. IIl1d final · 
t~ gi\t· up II ilh unh a :;ma ll pMtion ('nlen. a largt'r 
nnwunl lefl Oil till' plate. und :I ~til l 1;r('ater dc-pu .. it fl'+ 
illg an) IIher(' nn the fll cc Ix-tll!'en Ihe hri(I;,:(' of th(' no;.e 
and the jlC'lIl.. of the ('hin. 
11 011' ('an all\Ollt' cal ing ~puplll't1i ill the~c IIn'·OI\I('II· 
til1l1al lIa} ... en jol il ? Sure l) he can lIe\cr fee l Ihe 
chnra!'lC'r of it : l'crtainh III' i~ nclt' r thrillc(1 h~ it~ Ill' r· 
"'ollalit}. Lei u:;, tlum. learn h011 to eat it "ith ZC"SI. 
We mu~t hegin \\ itll all IIdd itio l1l1l im plement. n '-oup 
"P,U)fL. Thi" il' I r-n imporl nnl. for nil splIghcui·lolcr" 
t aud let llIe a-,>urc )(\u there a re lIIi ll ions of them 1 
l\t)u ld IICler ,'oll;.[<lcr eating: Iheir fa\ori tc d i;.h "ithout 
a .. poon. It i" Iwld i l] till' left haud "u~pclld"d ju"t 
abo\'(' Ihe ~I'nf:hetti. The fork i~ then d ipped dUII'n 
~II i ftl~ lIud "nme .. lwd II ilh til'l) "traml,., I \\I\i('c. I 
spcdh tl\O. fM )OU lII u,,1 rcalizc thut tlli;. i~ Ulilul !opa· 
gi.elti 1I11d Ilill a"",ume g igallli t, propu rti oll ~ ,l '1 'Hlllill 
IhCIl p lace thc fork into Ihe hollol' o f the spoon and 
hcgill 10 t\\ir!. Yes. you tllirl ancl tllirl: and \Ihen 
)our fingt'rs fcd Ihat thc) ca ll'llurn tlw fo rk OIl('e morc. 
thc end,. (lr tilt' ~trand~ \li ll ('(line into ~ig. llI , \uluralt ), 
)011 11(11(' beell s\) excitedly IHltching the Ulm clIvi ng of 
Ihe tll () "tra nci" that ~ou IlClcr hlOked al the prong,.; of 
Ihc fork. \\ 'ell. took l illII'. Arcn't you surpr i"Cd to see 
that lIea tl} ro lled hit of spllghelli? T he d ifficult part 
o f the prOt·c:;s i,. oler. All that remain" to do is to 
raise the fork. open thc mouth. and pop in Ihe de· 
l if·ious ba ll of lIourii:hnWIII. 
Yo u OW } lI ,.k h011 "udl a sim ple proccss eQuid gil'c 
fu Ji rangc 10 a f:.h ifting per~on(llit }. If rO ll do. 1' 111 afraid 
Ihal I havc made Ihi,. ..celli 100 cas) . While -", pinning Ihe 
fo rk you 1II11~1 be fo reler on thc lookoul for loose end~. 
Thc spaghett i ha;.; II1l1n~ clel'e r Irick s hy Ilhidl it at· 
tempt .. to 5a\(: i\:c't'lf fwm the snapp ing jaIl s . It nlll } 
"uddell ) enilli lle :lIIolhcr ,.trllnd so th at the !lI'btl' l' Ilill 
hUI'c 10 \I'ork nllIell 10 n1;cr and I,ill end Ilith mueh mo rc 
than he ca ll resp(.,(· tabl ) co nsume at one h it!,. Then. 
after it ha" been s ucce:;:;.fu ll ) anchored. thc ~pllghell i 
may sudden l) Ull ralci (In thlll last \'O~lIgC, lea\ins the 
fork an Cmpl) bu rge, 
Ail . yes. the spaghetti puts li p a good bllttle. The 
real s paghetli.enthusia",t alwiI}s enl ers with the spiri t or 
war; hc a hl:ly~ I\an l~ 10 duel wi lh hi" foc. li e recog· 
nizes, abolc el'cr) lhing. Ihat his roe has pcr,wlla l it ). 
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Ill' lila, ,hlll !~(' hi ... allad .. f,\jlll Ih(, 1\11. 10 Ihe tlll l'I" d, ' l ighlfulh .. j''\'II\ , I Imlwd 011 Ih(' nrdio lurel "(11/11 
.. Inrud Illi~1 if 1111' "'PIlAllt'lIi i ... ('~pt'( ' illih )Ollllg "ud 
('lIl"kioll'" If II ~IHlul(ll)\" rallwr o ld lind Ill'Il'N'a"UIlI" ! 
IH' Itlip:hl IWH' 10 lak(, "lIh 0II1~' "I!'alld al a linll' :IIKI 
fi glll Ih,' dud ... i,ulilidulIlll. \\halclt'r Ih(' pritt,. \111111· 
1' \I ' r thl' "lin. k. IllI' n ';iI "paglwlli·('ult'r pt: rf"rm" h i,. 
1<1"1.. II illl AIH.). 
\fl"r I\JH~ nlld nll!('{' nlralt'd prat'lin' I f(>cl Ihal al 
la ... 1 I IUllt ' ","l(lm'n:'f1 thi,. II fl (,f elliing ~pal!hClii. I 
Ihiuk Ihal I h UH' 1l':lI'm'd h'll\ to do il \Iilh g.1 ..... O. 11 01\' 
n~'r. I ('uII IIIII "al Ihu\ 111\ digl· ... lilm has propt.'rh ad· 
I 1I1)('('d II illl 1111 ,·u l ill{!. !('I, llIl iq 11('. 
HI'I"'lI lh I nil' flHlr of Ih es{' di;;ll(';; -"C1'll,d ill lIll fa· 
loril,' r"tolnlllnili. 1~lIri('o had ~I()od smiling l) h}. lIud· 
(Iiug "lIt· oll'·:' gi ll ;; I ~. ulI.1 I had /101 Ihe Iwurt 10 tolOlI' 
,.,0,)111'1'. EH'r) IhinA 11t'1I1 ~m/){)il d ) IIlIli l I In} dOl"1 
ahout half all huur lutel'. I hml f .. ·11 ralher quee r hu t 
• 
Il lh ... h'('pi IlA III III{' lIlI'l.,dioll~ 111I1t',.. of all orgall . 
Smldl'nh 1111' OfJ;WII h('('all1(' \ i~ihle: 111(' pipe ... <;\(Jo<l 
.. lIl ill I .. rld n ' li t'f. TlwlI tI,(' ~ hegllll ((I ('hange; Ihe) 
toll1!l('d .. Iip.hth [Inti dmllgeci (·010r. The) hegall 10 
\\ip:g lt, lind l\\i"l : to,".1\ I lIa!- (U'{'d \lilli a \lhole plalc 
of tll,lt'ful .. paglwui. \atllr311). Ihi" \\n<; horribl} up· 
"'lIing-: hul 1.!"'11 I \13'- a\lakelit'd b~ fit'ld!- o( 1113rd1· 
iii;.:'. ,.I\lllillg, ript'lIilll;. Ii a liall II Ileal. I T('ull) I}i'{'ame 
(r<llltie! 
'·\.r mOlllh .. ldlt'r Ihal I "ouldll'l bring: III) "eU (a('e If! 
(/In' II iii, :r pllllC o( "pa:;lwlli. Thf' o ld 3ttrnt'l ion prl)\ cd 
lOll ... ll'Onf!. hOI\I'H·r. alld I ju"t had to \1<llIder ill und 
... , 't.. if Emit'l) .. Iill -.('rH'd it a ... his Wednc",da) specin l. 
Ell ril'(l h""" d mOill poli"'I}. an d I lIas ~o(rn prat.'li(·ing 
III> (,1.1 Icdllliqu(' (I!II ' {, mu rt' and [l1()wing Iljth him 
thai ""'t're i". III! di .:<h equal to "plIglu:tti!" 
• 
The Kibitzer 
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MITCHELL FENIMORE 
limO/I ' (J gil) /lot lar Irolll herr. 
Who 1t)l!1'~ (0 give himsell ( f cheer. 
1f111O Ilo(I'.~ 01/ lelfillg others "je.~t 
/lOll ,'"erHhillg i.~ lIolle the bpSI". 
On PI 'I'n field uf gil/lie alld phn. 
This III'Ppillg II iIlol1 ,~pellds Itis dol. 
SlIggeslillg Itere. am/ hp/ping there: 
"Thing ' (lrell'l so hOI" . he I( ill declare. 
aile d(n I lIIel lhis meddling lIIall 
Ali(I gelltl)' took him b) the IW/I{/. 
" ,\ U1t. George". said I. Ititlt genlle grill . 
" Ilo/t IIItlll)' 'porls have )011 pla)'ed in?'" 
" IIt,s faottwlt, bosi.:et ball. or 1md-. 
lIeefl I(w()red by your sturd), b(l('k? 
Or /la s il hridge (111./ lelil/is. 100. 
Tlwl ill )'Oll r )Ollflger days yOIl Imew?" 
(;('orgl' lIIatie rept): "I've knowII the call 
Of {'(u·/i (lfld ('Vl'r) g(llile allll ball. 
Of (,Ollrs(', I did,,', rellff) pia)" 
jlls/ stooll (lrallTIII (fIul had III)' say." 
"III .,1/01"1." I if/lt'frllpted thefl. 
" ) OJ/f{' Of/t' ollhose 'J\ibit:;er' men. 
1/ Ito m:;:; (II/(/ ritlicil/e ellch flame. 
) et lI('Ler ellef/ 1'1//\ I.'d the game. 
" Ut'melllbt'f Ihi.1. III)' slupid Iriem/. 
III olden daIS, Of/e tlid,/I semi 
j,,~ults to those /those play " 'OS due/:'. 
L Illl'.u olle ham/lellll'ellihe tools. 
"So //l'11 time Ihillk b('lore ,1'011 pall 
II bigger (llId (I {Jeller lII(fn 
""1(111 )011 yoursell h(fve ever been: 
Lesl he gt'l sure all// bll st .1'011 ill," 
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My Gallery of Old Folks 
MABEL B . DITTER 
O CCAS IOi\ALLY I wi~h Ih ul In) childhood ('Qui d IlIl\c 11('('11 different: I "i .. 11 thai I hnd thrillt'<l 10 \X ' jlll \~'(,,.I m('lotlrnmll or hnd gazed adoring. 
ly at "Ci~~\' Lo\uhlc. sweetheart of the siher ~ .. rC('n. 
inclcnd of li!'I(,lling. gTlII·C·Clcd. 10 the f'O Il\'er~nliOIi of 
Ill) ciders. \'fIICIl I think. howcH r. of the inspiring. 
\' il a l u/(Ier Jwnp lc whom I hU H! known, I am content 
1(1 ]lan' spell t ~o lIIuch lime among them. 01(1 I>copl(' 
ridl in cxpcrit'lI{"c lind mature ill thouf!ht- arc. II" n 
woup nrul indi\itlunll~. the mo"l inlNc"ting peop le 
hnn' knowlI. 
L\1} rCI"OIlCdiolls of old pt'Oplc begin "jlh ~cnll c 
Grelll·srandelud. 11 011' I\ell I ,'cllIf,ltl lll'r his belli figure! 
li e lwei heen 11 ta ll man. but his ckillll} shoulders , .. erc 
now IlCrp{'\ ua ll y bowCtI. and he al"a)s leaned upon a 
gllllrled oifl ' ·llI1e. Thinning "hile hair fringe<1 Grand· 
dnd's Icall, !'Camet! face: hi!! .. kin seemed ~lrelched Hlul 
O\("f lhe hone. II i .. hnck always Il{'hed. and o ft en lac hml 
a llaek ing eough. lIere :,urel) was an old own lllaO 
~ht)uld have sat a ll da y in the chilllney corner, nurs ing 
his eish t) ) ea r!': but Ill)' grent·snuu!fnlhcr lo\'ed u~ 
ch ildren t<.oo "ell for th at. COII!l t allt l ~ he foll o wed U!-. 
\Ialdled us al our pia}. and hi .. eUllc tap·tapped, up nnd 
down. u p ali(I down. whi le he worried about our ",afel). 
On rare occa!li()l1~ when hc f(" 1t wel l. Grandad wou ld 
tell us ho,,' he hnd heen married in II blue un iform. 
lind how he IIIHI tramped away Ihe next day. li e spoke 
of long marciwi', amI. whell II I.' !;aW dea r, sparkling 
water. he told II:> that he ha<1 been ~ I ad to drink from 
mudd} pudd le~. H \Ie urged him further. he wou ld 
for~e l , and shnke h is head im patientl}. Anot her day, 
nnd he might .. peak o f Southct"lt prili.)nS, o r of h is e">CIIJlC 
b} {Iropping thruugh Ihl' bottolll of a mo\·ing freight 
ear. lie rareh lIlenlioned Geu} sbllrg. hut we children 
hlHI found his nllllle o n the monllll1cnl Iherc; be5ide,.. we 
had .. c('"n, in Ihe book of h is regimenl. Ihe piclure of 
d u:< lling )oullg Lieut('nllut Crossley. li nd had read hili 
SIOr). We hnd S(,'C II him. 100, don his faded b lue Clip 
and ride ill pa rade wilh the two olher o ld men Ilha 
;;hnred his d ying memo r ies. 
Grellt.grllnddad reminds me o f anolher aging \el erall 
- " Dadd\" 'I{'(·kerl. I ca lled him. lI is bent figure a l· 
Il a}S occupied Ihe Sli me frOll1 PCII' in church: Ihe Slill' 
light pla}ed afT(,(,liollntciy o\'cr hi!' white lan ir and tOlldlCd 
the ri ght hand ever pillced il1(luit"ingl} behi nd his ellr. 
li e was the olde"t lIlem ber of Ihe church. hut he lo\ed 
Ihe } ounS 0 1lC3 dearl }. He tried to 5Ce us all ellch 
Sund n)'. mid oftI'll he would have somethillg for U5--11 
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pO-I.eard or II trael, perhap~. H i!\ 100·c for hi~ ~11I~lcr 
\111$ a wonderful thing 10 beho ld . \Vhe n ht' "I)Okl~ of 
hi" faith o f hi$ be lief in ,ht' jtH. olll nipotent Father 
who Ime;:; and ('are~ fo r a ll IIlt'n n ... II i" I'hillin'n. \dlt"n 
he $poke o f hi~ tru~lillg belief in lil(' Chd-I \Ih" li \es 
Iwyond the grrl\e,- when he "ptlkc of Ihe hl';t\ /'n h IInIl1£' 
he hOJled fo r. I lIe\'c r wondered what Lrou!!ht him len 
mile;.; a("ro .. ~ the ("it) h) Iro lle) i' \('r} SUll<lny that he wn ... 
\.eli. Oadd} \Ie(: kert realh ("li llie inlO hi .. o"n. ho v. · 
c\cr. a .. tlac $prillg approadl<.'d '1t'lIIo rial Dill . Thf'f(, 
\I('rt' fc " enough Icleran:>. e\en in the g reat Cil), and an 
I) ld IIIlIn ,,' 110 lo\e<l It) ta lk to t"hi ldren \\a" II faHlrile 
t"1 er} whe re. Whcn I greeted hilll o n ~ I emorial OUI 
Sunday. lae lI'ou ld strll ighlcn, hand behind car, ilIld tell 
me proudl ) hull' mall} schools he had "i$ited that wf'ek. 
ho '" mall) (·hilclrell he had «cell . I 1I 01l1ler if thc .. dloo l" 
mi· ... him a .. keen I) a .. I do \,hen I gaze at all l"llIpt\ 
frOllt pew. 
When Oadd) \leckert's fri end . Mr. It u"-.'OCII. ml)\"(.'(1 to 
Amb ler. it was Daddy Meeker! who asked me 10 clI lI 
tlte re. and I ha\ c alwa} !oo bC'Cn Itlad th aI I did. "~lr. 
Hu".,.c ll '· i,. U Icry forllllli IIUllle for a kindl) o ld man. 
'-0 I call hi m "Daddy" to()-----" Oadd) Hus.l'{' I1". I remf'Ill' 
ber Ill} su rprise ",hen firsl I saw him, Solanding ~, lall 
and stra ighl alld stro ng for his cight } rear.. Il l' had 
need to bc strollg, for lhere lu} his ilwu lid wi fe, molio n· 
less on the bed. lIis life wa~ het",. completel y. The t" e 
were olher~ in Ihe hOllse 10 lelld her, hut Ihal o ld mall 
lifted and Iurlled her. ch unged and fed he r. ",,)ulhed 
and care<1 for her, Cler} da)". \ e\cr did I hear a mur· 
mur o f complai nt: onl} , "hell ht' ,::at on the edge o f the 
hed. he told me again hOIl lIludl he lo\'ed her. Chee r. 
full)' he joked abo ut his (Iuiet life lind the fe\1 peop le 
\l ho came 10 see Ihem. lie read me lellers or \('r",e.<; or 
bi ts fro m Ihe Bible. and u l ll'a)~ m) own failla \la!! 
slro nger wh('n I left thai clult('rcd lilli e room. Tn me, 
Duddy Hu:;sell is a hero, a mall of courage and de\'o· 
tion. c\en though he has fought hi!; hat ties in II tin)' 
sick-room. Il l.' ha,. o ft en lo ld mc how 1051 he wou ld 
be wit hou l his be loved wife. Although I hale nOI 5C(' 11 
him "i nce Ihat cia}, II mont h ago. whe ll Mother HU·"l' 1I 
pa,.sed alia}. I know lhat he will he quil.'l and IOllel),. 
but hIlPP) , fo r he believcs with ull .. hakable confidence, 
that she is "'e ll al last. 
~ I ore fort unate than frail littl e Mrs. Rus:;ell is 111) 
vigorolls "Crossm ull er", or rat he r. "C rossi("', as lIe 
say. Fa ir! ) ta ll, straight, und plull1p. she i;; all th at a 
gf3 udmot he r sholiid be. Her so ft white ha ir. l.-jlh iUi 
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gl eR IIl ~ of go ld still shining. i ... piled abm'E' a kindl )". 
:<miliug fllcc. Grof<sic'" hflnds arc lllwllYf< bus}: SOllie· 
l imes "hc i,. ill the kikhell. pre5cn in l:\. g il' ing the turk(' ) 
a finnl broIl lIing, or baking Ih ose pie" lI'ilh just the right 
hil of flaloring: her Chri :, trll :l~ cooki(':; (uld her ('irma' 
mOIl·buns arc the pride (I f Ih e fami ly li nd Ihe despair 
of th(' h ired-gi r'I;::; s/!Illelimcs "he is knilling. and 11l~ besl 
:,llcfllc l'S n.-e the /) II ('S whidl Gr(ls~ic nlfld..... A., thl' n l'(:' 
dies fly. we la lk. I love to heal' her lcil o f peasnnt life 
in GCl'manr. o f Chri-"tmas time al her 
stolen "isi ls II) he r wid owed mol her. 
uncle's.. or of 
The most ex-
citi ng SIO!,} . ho" el'e r. is that of a lin) fift ccn-renr·old 
immigra nl girl who cowered nlone in the s teerage of a 
leaky. lossing vesse l. wlrile galc!> how led over the NOr1h 
Atlanlic. After th at- t\llIer ie:!. and George !- " Gross· 
vllie r" smiles lI(' ros:; the r(l(llll. 
;'C ros<:pop" was alwa ys ~horl. and once his IHlir WIlS 
(lark. though now it is whi te. and his h.rek is henl h) 
the blacksmith's forge. A slrong man he II'as. and a 
cleve r one. in the dfl )'s when he married "Ihe prellic<1 
• • 
J!: irl on Se('o nd Sireet". 1\011' he s it s a ll da y ill Iris fa· 
vo rite chair. iIIld on ly slirs to fill hi s pipe. Hi s back is 
tin·d. and tile hand which ol1ce Hbsorbed Ihe cOII"lunl 
t- lllIek of Ihe hell I'}' hammer puins him. bUI he a lll'a)'s 
smil es ;lnd saY5. " The Hea venl y Father musl know he",-" 
lie sit s very qui etl y at nil Ihe famil y parl ies. but when 
II'C ~ illg Ihe old Gcrman folk -so ngs. hi s voice joins in. 
ulld so we make him s ill g wilh Grossic. All da} he :,i15 
ill tlrc co rner lWei read ~ th e newspaper or his Bible. 
Whel1 e \<ellillg eomes. however. we sla rt Ihe pi nochle 
/--(a rne: it is an hOllor. then, 10 sit across from Gross pop, 
10 watch his slead y pla y. and 10 share his mounting 
score. 
Spring is comillg. 500 11 I shall go back to see my 
ag ing fri ends-Ihose o f th em who remain. They will 
lalk 10 1lg . as old peo ple do, and somelimes Iheir thought s 
will wander. but in the ir homel y Christian fai th. shin ing 
though c \'en aimless words. I sha ll find new encourage. 
ment. " If God permils," my gra ndparenlS will si ng to· 
gether. s lowly. " Ich Liebe Dich". and I "hall be proud-
proud to know them, proud to call them mine. 
• 
My Friend, Mark Twain 
S. ELIZ AB ETH M cBR IDE 
Do }O Ll kn ow M.nk Twain. or have )Oll only hea rd o f him ? Wilh your permiss ion. I propose to introduce him 10 }Oll. He is a compa rati vely 
tall m Ull with I I mo p of while eurl ), hair and a gray 
mustache: his hlu e gray eyes twinkle in Ilre ir selling of 
deep walls etched b} yea rs of good hUlllor and laughter. 
1111d his whole face is excccd ingly interesting. evcn mag-
nctic . But it is not primaril) t(l the ralher tall Ill IIII 
wilh the magnetic face of Samuel Langhorne Clemens 
Ihut I wi;;h to introduce }OU. hut rather 10 the cte rnall y 
youthful. and childish ly simple. free ideas and Ihought s 
of Mark TlI'uin. 
At the time of I-I alle)'s Comel. onc hundred years 
ago. in the lill ie lown of Fl ori du. Missouri. a ge ntle 
famil y of Virginia deH:ent wa~ carefu ll y walching Ihe 
hea lth o f a buby b(lY. {Our !\Ia rk T wain was born 
November 30, 1835. ) I-Ie had been named Samuel 
Sumuel Clemens- and he had at thai momenl all the pre· 
coe iousness u new baby a lways has to a lov ing famil}. 
Four yea rs laler. Sam and hi s parent .;; moved 10 Hllnrri-
ba l, Missouri, just Iwcnt )' rni les awa}. Ilanllibal was 
a c rude lilli e town on tire Mi ;;s issippi populat ed by 0111 . 
e r families much like tire Clemens famil y-people of 
gentle birlh. cu ltured. ad venturous, and hard). There 
Sam grew up and strove 10 he lp his famil y. for Iri s 
fal he r had died when Salll was twelve years o ld . 
Young Cl emens found himself mosl at home in the 
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pri nting office. He di scovered he could write "yarns" 
ubout tire peo ple he had known in Hannibal. and cou ld 
gi\'e them to an appreciative pub lic. At firsl Sam did 
1101 sign his articles. but finall y. desiring to satirize a 
poor lleWSplipermill1 who had "0 dubbed himself. Clem-
ell$ pe rliled " Mark Twain" at Ihe end o f hi ;; more fool. 
ish newspaper articles. The name. whi ch was reall~ a 
term then used by boatmcn in measuring Ihe deplh of 
the ro.'l ississippi. "stuck", and Samuel L. Clemens became 
kno\\'n ulmosl so le ly by that name for the cenlur~ 10 
foll ow. and probab l ~' for all time. 
SIII11 Cl emells' greatest 101'c was travel. He managed 
10 go to more places wilh 110 capital than we ca ll dream 
of. He lea rned to pilo t n steamboat up and down Ihe 
ro. li~ i s.si ppi. :rncl that was no small accomplishment. for 
in Ihose da);; there wcre on ly certain places on the 
ri\'cr th ai were safe for steamboat tra ve l. and the pilot 
had 10 lea rn thcse places and thei r adj acent "bad spots" 
b) heart- (lI1("e up Ihe ri vcr. Oll l.:e dOlI 11. and ret aga in 
in case o f flood. 
Clemens \I'enl west with the ~i l\'er rush to lire i\e\'ada 
Desert. li e kept Oil go ing here and thcre. Ihroughout 
his life, un t il he kne ll' as man y places in th e world as 
"Ol11e of us know in our own stales. 
It was J\'lark Twain's fo rtu nate habit to keep notes of 
all the places he visiled, Ihe peop le he met. the Ihings 
he heard. and lhe thoughts he had. This nole keeping 
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begall du rinp: his do) .. rill thr \I i<;<;i~ -ippi Ilh('1I a- a 
"c'uh" of \Ir. B i'tb~. thr pi lut. he had to jot down th(' 
lari()u ... PfJinl~ fnr tlw I'nlire If'np:lh of the rin:r l>et:au-e 
11(' ("("dd ll't r{'nlf'mhe'r t)WIIl. The nnh''I that the author 
kept fu rlli- llCd i(I('a ... fnr mall) a .. tur} and for quill" a 
ft,,,, of Ih(' hool. .. f' jr ",hkh I\e I,,\{- \ Iark Twain. The 
man,. lI1all) lIo\{-honk... IIIJkh \I a rk T\'!aill kept are no\'! 
,'o ll{'('jcd illt(, 1'111(" big loluuw ra iled \lark Tltuin'j \olt'· 
boo~ preparf-d fllr publiralion II) AII)(-rl Bigrlo\'! Paine. 
Th i~ book. II hi,,1I nPP{,M{'d quite rCi:cnll}. is fill ed wilh 
{' lever IIIfJUg h l.~ and i,lea<;. A 101-er of \l ark TI"ain lIill 
tnj'l} 1111'111 10 IIi(' tltmo-I. It is :1 br,ok II hich .!'how.!' 
mlll'h f,f the \'nrkings of Twain's millcl. of Ihe nalura l 
k illdrl('~.~ and human s~mpalh r lI'hich ,,'ere his. 
Ma rk T Il'ain',f No/,-book is nol, however. a book roc· 
ommerl(l('d to thc' unin iliated. The} should read fir8 \ Ihe 
books whkh )lAve- made Ihe name "Mark Twai n" fa· 
mOils. 
The b(,o;t ",'ay 10 be-gill rending America's grealesl hu-
mori!'1 i'i to pick up The Advt'ntures oJ Tom Smq'er or 
The Adlle-nlflrej oJ Huckleberry Fin n. and. slarting wilh 
Ihe tille page. continue 10 read. In a l rno~1 any edition 
of Ihese.· books. the tille page will be followed b~ th i8: 
·'\OTl CE 
··P{'(-Iln- attempting to find [l molh-e in Ih is lIarratile 
lIiIl he pro"CClllf'd: pcr<O(lIis attempling to find [l moral 
in it will be bun i~hed : pen,olll; attcmpling 10 find a plot 
\\ i II be o;hol. 
··n} onler of Ihe Aulhur. 
" Per C. C .. Chief of Ordnance." 
Then follull's the ~ Io ry of a bo} such as you and 
know, or such a~ so me of you wish you mi ght have been 
eighl or len ycn rlt ago, It is a SlOT} of fUll. mischief. 
youlh. and young ideas. Tom Saw)er is actu all y Mark 
Twuill himsclf as u ho) and 115 an elernull} youlhful 
mind . 
I n the A' / lJeTtl ll rt'S oJ Tom StllI'.l'cr. Mark Twain has 
pidllrecl his OW II boy hood ill the rou~h little to\\n 
of II nnnibul: a nel it i ~ the )vuth of 11 clel cr bo} I\ho 
has idea;; which arc d f.'~ tilled 10 mnke him a leader. The 
".tor} of Tom Sail ycr \1 hilcwa!'hing Ihe back fellcC'. a 
:.IOf) fami li a l' In eleryone. i ~ jU~1 one colorful {'pisode 
in Ihe gr{'at book. Snme of Ihe illddclIls are alllu"ing. 
:'<{)lIle I h ri ll ill~. nulU) -1)[lrkling Ilith plain. ordinar} lIIi~· 
chief. a<; \\h{'n Turn (Irew Ihe ~ch oo lmaster's pi('\ure UP!)II 
hi,. ~Iale, or pull l'<1 the plail~ I,f Ihe little gi rl I\ho .. al 
in fl'Onl of him . I \nll IIho of liS ha<;n·1 knOI\ 1I u Torn 
in our own S(; ilool da}s ?) 
TIll' ' lh '{,lI tllre$ 0/ lIuckft'bt'rrJ filll1 i8 Ihe ~to ry of 
n diffefl'lIl t)pe of boy. lhe ehi ld of Iluiure. Il uck h"", 
not TOlII's mllnclou~. ingeniou~ mind for thinking up 
thi ng" 10 do, bllt he doe" ha\e 11 I"Clllurkable eapaei l) for 
'-pirllling )ilI'n".. In fll ct. lI uek's fli ghl dO\\'11 the l\ l is· 
s i ,.~ ippi 011 Ihe ruft wllieh he an(/ Jim . Ihe runawa y 
slul'c, huel buill , lila}, be deS('I"ibee! 115 just one lic a ft cr 
unolhcr. 13ul lI uek can tell liS much about trees. ani· 
mills, tide!', and other subjects of lI'hich on l} a cl ose 
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oh<:('n{'( of nalur{' I, oule! I.no \'!. To me. one of Ihe 
rr}(J~1 fa....,.illatin~ d{,"Iription<; in all lilerature i" thul on{' 
f.f \l nrl. Twnin'~ IIhirh df'pi c· t- lIurkl ebcrn finn '- c ..... · 
"alM} from till' II ld t·ahin IIhe re hi .. drunken father ht· lcI 
him Jlri~oner. Thl' n' i ... in Ihi .. I,a--at;e. -OIm·thin J!: _II 
r{'al Ihul I " till -N' II tII k hu<;\ Illaking lrad..- uf bl olld 
and meal tl"i h(' pn' pari'"" Ihe ~ene when hi<; ~uppn~d 
murder took place. 
\ gain, \ lurk T\\ain pruh'" him .. elf the <; tudent uf 
human IIlIlure in the ~I"tme in IIhich he depil"l- lI U1k. 
el rr--~d ail :1 girl. \ i-ilinf!: al tll{' ('OUnge of a rather kind· 
hearted womlln. The 11.'''1''' lil(' lIoman gill'- Iltu-I. 10 
p roH~ true her su;:;pi("ion~ Illal Huck i" a bo\ ma~quer· 
ading- all a gir l. .. holl ) Iurk TWllin'~ O\ln keen ob--erH!Ul'e 
of lil{· peop le around him. 
) lllrk T wuin'", lI('ighlmr~ lI'ere di~lIppoill t ('d in him 
",hen he turned lloleli"l and puhlished rh t' Prillce ami 
Iht' Pauper : the\ fdt Ihnt Twain'~ o lll ~ ficlel Ila~ Ihal 
(. f pl a}ing rlO\\C!. Bul lot{'r generation'" have been on l) 
~lIrpri~ed and clelip:htcd al thi!' evidence of Ihe greul 
ma"',, I·cr-uti li t)·. 
The book I lo\ e 11101-1 of all \l ark Twain'~ worh i::; 
"ne whirh shows a deepe r s'lI1palhy with humallit~ Ilion 
ca n be found in all) other of Twain's hooks--the j(>\\cl 
I refer 10 i~ 11 ) PNSOfI(lI Recollection.! oJ Joan oJ Arc. 
Here i<o l ark T", ai n ro r~el~ lh:lt he is a hUlllori-l : he cx· 
pl3ills hi!' hook h} "Il) ing Ihnl he i5 the Iran"lalor of 
a mallu-.rripl lefl 1)1 "Sieur Louis de COllIe t her page 
and 5ecret3f»)." The _Ion th aI is presenterl in this 
book is a IOl el) 1)111' of a Irul y 1I0bie lounS gi rl from 
her ehildhood up to her 1110-1 ulll ime l ~ and horrible 
death . Tlli o;. a lthough mostl y fiClion inslend of fnct. i" 
one of Ihe mo"t hell llt iful hi ographies of Ihe youthful 
marl}r. JOlin of Arc. th31 ca n be fOllnd in 31l} l an~tlnge. 
I ,·o u1d go un 10 lell yuu about Ihe childish "gob lins 
will gel }OU" rll)l11eS or Siollenly Peter: or Ihe extrcmcl) 
luughable incongruit ies found in A Connectieul )'allkl'e 
iT! Ihe COllrt 0/ King Ar'''lIr; or the l er} fun ny inci· 
dell Is fi ll in~ III{' 111'0 lo lu mes of Innocents A broml ; Ihe 
o; lr humnf in U Je a ll Ihe l1ississ;ppi; Ihe rowd} good 
spiril~ of ROlIgM"g It : and Ihe fr ank fun of A Tr(lmp 
A brom/. 
I will ~a) no" onl~ th i,,: Be o(il i;;ed. and lII~t 1111· 
frienc! . \l llTk 'I'llaill. OC1<"e \uu have permilled him til 
sa} to IUU a (IOlen l\Unl" in hi- 0 1111 11'31 . IOU will. I 
all1 "un'. r{'3d lUI und learn Ie, 101-e him as I do a" 
n\fUII. Illall) gfOlln·up children all O\'er the "orld 101 (' 
him. 
Th is wrile r. Ill} frie nd I:Hld rill proud indeed to cil ll 
him ~u('h !l ~peaks to C'hildren cl eq where in Iheir 011 11 
unilersn l languaf!c. and 11mi'(." ;;imple phrn~" nrc 1101\ 
trnn51:1lcd into lIIan} fore ign longues. He speaks to 
IIdulls el't'f} II here h} means of his conSlant ;;.) mpath) fur 
hi s fe llow IIUII1 . Perh aps it is his I'cry jO) of lil"ing. h is 
011'11 eternu l youtll. !lint mukes nl ) fri end i\ lnrk Twai n 
appea l a like 10 Ihe yo ung and the once·}oung of Ihis 
world of ours. 
11 
Jimmy and Waffles 
.JESSIE F . WILSON 
Til E) \1 e f t' 1\\0 of a kind. J illllll) and his oV8 Wufiles. 
"Thnl \,hilcl:' dcclnrcd Air", II. Qrri..ol1 Filii'll. 
prc~ident uf the Lmlic:;' \ ' ; II .. ge ImprU\ClIlcllt Soeicl). 
\I!lt' ll the {Ii:.-reputabi lity o f J ill1l11} \\lI!. brought up for 
con:::i(lcrnlion. ·'i:.- 11 di!:>gr:wc and a li nbilit) to the CO III -
JUuIII I). The fi rst thillg II visitor to the t o\\ 11 sees is II 
hundle o f 01<1 " Jol lies pile(1 ill IIlC sun 0 11 a hem-I! ill fl'ol1\ 
of the slatilH1. The bund le ,.Iirs 0 11 til t· arriln l nf a ! rnill 
and gCI5 up. The \ j,.;lol' i:.- ('ullfronled \\ ilh [hili ~hn{k· 
iug spccladc "hieh bear::. the nan\!: of a hum:1Il being:' 
"Where did the bo~ ('onw (HIIII. i\hulalll Plc.,idt' III (' 
a~hd I\ l r"'. i\ lnr) Amelia Silt". ehairrnall of the Commit. 
tee 011 die BC:Ul1ifieati oll uf ll ai lrou<1 Parks awl 5111Iiou:'. 
IdlO looked as Ihllugh ::hc fwd bl'lh .. r Ir) to be:tu t ih 
Iwr,.eH hdore thinking of ul h('r,.. 
" lI e look ... (I ... if he had (· ... ( .. npcd froJlj II rnglllan· ... hllg." 
replied ~ I r .... Fin('1J. " 1 bclicle he Ila~ hMn in the (,OUllt) 
pnl)r.hou"t·. \ 11 o ld II idow. 110\1 d(·nrl. adopted him lind 
left h im 10 g roll up like .. Ileed."· 
"\Vhu fcc(b him ?" n~kcd IIllot her member. 
" lI e fced" himC('1f ~omehn\l . and .. I ~H l il .. 1 cur dog of 
hi". Thai hound i" 11" much of a di .. grat·e 10 Ihe I(ll\ n a" 
h i", maslcr:' the presidenl inffHmc(1 the sOI'il'I). "We 
should and Iml"t get rid of Ihe tIll) o f IIH' m. It is hi!!!. 
time:' 
The hour for the bridge gil me IIa~ al hand . On Ill al 
a ft ernoon it II a" to be p la)ed in ti ll' It.'n f"Om ftirlah le 1uld 
rkhl ) app<Jinlc(1 home o f Ihe pre~idellt. 
" I mo\('. " .. dam PrC!>ident:' ... airl \Ir~. \all, .... "tliat 
the committee be insl ructed 10 take s uch acl ion as is nec-
essary 10 hal'e th is nui sance removed. If lhe dog ha" no 
license he ilia) he e .. s il y dis posed f)f. al1<1 tht" ho} migh t 
IX' plneed ill SlIllIe iIl5Iitlltioll." 
"Second Ill(' mution.·' (",l llIe th r' IIn .. niIllOU~ an .. \i'{' r 
from a ll in the mef'ling room. Theil .. motion to ad· 
journ fo ll o ll ed, [lnd the ladie .. Iro()pc(1 off 10 their game. 
Thc~ had to rrM~ lire railroad tracks to readl th(' IIOIIW 
of their I hh'I(·5~. There Sal J illllll ) 011 hi 5 fa\'oritt.' hCllch 
in the " UII. t) ing a co rd 10 a s lender bralll"h o f (I Irt'l:" 
lI'ing anos" his knees. with a lin {"a rl fi ll ed wi lh worm~ 
hc::ide him . AI Ir is fect. a lillie brOIl'n. sllag-g} dog. ~I 
looking into hi" fm:c. J immy, who was .. boul "I cll e 
),C1.IrS ol d. had e)cs thai shonc from a dirly face like Iwo 
blue patches of SUllllne r sk} Ihrough huge bl .. ck Ih undc r 
clouds. One of his shoes was intended fo r 11 male. while 
the ot her . from which he had rcmoved Ihe high heel. 
miglll once have adorned Ihe d .. inl y fool of a l[ldy. II is 
coal h .. d heen ("ul fo r a man. He 510ppcd fixing hi 5 fish. 
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illg tllcl--.I (; 10 cu res:, the dllg \Ihi l\· the ladies passed with 
s niffs of cont empt and d isgust. Tlreir g lallf.':cs ~ai J 
pillilrl), "Wc' lI lake up yo ur t· .. se .. fte r Ilrc bridge:' 
Thillkill~ tlr .. 1 Ilis fricnd 1,,1" hungr}. J imm} fished ill 
a C1l1CIII \. lI :-. pocke l and pu ll ed out I):IH a loaf o f bread 
and lore off:l Iltl"ge pie('c. li e empti ed his hail from the 
can and fillt' d it lIith water fl"tml a nearb) draill. 1) lae, 
ing it hcsi dl' Ir is pet. he put the wriggling. protesting 
wonns illt o his ('oat pocket <111(1 stu ffed a piC('e of Ilews-
paper on lo!, o f them to ho ld Ihcm eapl i' e. 
\\ 'ames did HoI be1,: of"·II. for he II .... II 1-\0.)(1 ~elf. 
provide r. One morning he upset abo} .. nd stole the 
eo nlents of a tra} wh ich Ihe bo) was carrying til II neigh, 
hoI"'" hOllit'. J illllll~'s tlug ~l'I'u l"ed a o rt'akfosl Ilml dal 
of a dozen ,,(' II · brOI\m'tI :rud bUlIl'red "ame,.. IIhkh nol 
on I} g,ale him in terna l ..... li,.fat·li uH. but .. 1"-0 t'lru"ed the 
bo}.;'; "lro ... all tll(,' --a(".·idell(' 10 g.rin appro\i llg l ~. 
It 110:-. I'robllb l) til(' !;piri t uf pride and rcsponsibilil} 
in ollnt"r"Jli p IIhicl l e .. rl) delt'f!lIined J illllll} I.) educate 
hi .. dUlilb fri(·I1c!. Jillllll} kllc\\ IWlh ing about pnl}er il· 
~el f. hut II{" rlirll--.n.)\\ the I' () ~tur{' fur pru}ing. li e t .. ught 
Wames 10 knct' l (I o lln lIilh h i~ head bet 1\ ('en hi~ fronl 
pa"" and lIul slir unlil he Iw .. rd Ihe Ill .. gie 1I0rd " \ men"". 
\, 'aml's soon learned to sa) "CoMI morning" unci ""CoCK! 
nigllt"". and h i:: deportment IHI~ improved utx·ording l}. 
Jirnlm ll l .. o Illugh l him III 0:<1--. for food and II aie l' IIhen 
the re were UII~ II ilirill II rea .. onllble di"lan("c. Warnes 
Clr' l! at{luired tire art of pial iug. ~ick. II rithill~ in great 
p .. in on thl" ground. a lld tht'll I~ ing u" if he lIere £leoti 
ulllil l.he m .. gic words ""Cit up" brought him b[ld, 10 Ihe 
liI·ing. 
Jinrrn) IHIS alread) ('onl cmp lati ng Ihe ~cri(HI ~ problem 
Qf hOll to make 11 iiI ing. At lili'!; lime he I\as "al ing his 
hard,cll rncd pt'lllI ies for lire tircus wllich would soon 
("orne to a Ileighboring 1011 n. Da il ~ he drcIIllwd o f hi" 
I'i"il. o f lI'all--.ing through len I urter tcnl filled Ililh freak~ 
1111(1 anilllal~. lie pl"IIIIP(1 til 1I .. \e a top sea t in the big 
Il'nl. II'h"l"e he ('ould rub hit' b"l' k agaillsi III(' bel oved 
CaJI I' lI S: and lI .. t("1t <I II Ihrc(' ri ll!!" .. t OIH 't". l ie t'\cn sel 
.. s ide mOlley for pl'lIl1Ub. lemonade. anri Ill(' ('oll('e rt that 
alwa~ s fo ll(JI\ed the regular s:how. 
Jinlllll l'arned his t"irt" lIs lIlolJe~ b~ fishing . A wrig, 
g ling \\ Qrm nn his hook and a si nker broughl forlh Iroul 
and pen·h. li e so ld his ("alt"hes to well.equipped fisher. 
mell who flliled to fill the ir haskets. This money he 
hoa rded wi lh a ll the e .. gc rness of a child\ impcluou" 
and persistent nalure. 
" 11011' mllch )C got 1I0W. Jimm y?" asked Torn Jones. 
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the vi ll age conslable, when the circus rumors begun to 
sprea{l. 
·''\inet)·eigh t;· the boy replied, 
" Belter 'n lasl year. ain'l it '(' inqu ired the a rm of the 
\'illage 10 ..... 
"Ten cenls helter:' 
"Clu(1 10 hear it. Jimm}; glad 10 hear it!" Jones \\a,. 
the olle person II·ho .... ould cOII\"er:.e openl} wi lh lhe boy. 
He was old. lI is hands :;hook with age, lI is .... 'hitc .... 'his· 
ken; twinkl ed as be constant!) ni bb led Il t a bit of tobacco. 
li e was the t}PC of IIlOIl .... ho gIl\(~ all hi "! l illlc 10 the 
IJl c:'('n alioll o f lall ill a \illage SO slllall and peaceful 
thal 110 harm lIas cl cr done except shooling do\\n a dc· 
fCI1:;cles" lind harm le!;s dog. 
" You going to Ihe cir("us 100, eilief'!" Jimll1 ) Il;:.ked. 
··Sure. if e\'eq th ing is quiel and I ('an g it (,fT," rep l it.>d 
the cOIl~ l ablc. " He }ou leaching Warne:; ail) nel' tricks, 
J irnlll} ?. 
" I guess he knows el'cr) thing 110\1. Chief:' the bo) rc· 
pli ed, as hi' luoked ' lfTc<: ti onatel} at the dog. " lIe l'an 
walk 1111 hi,. hanek slaml 0 11 hi;; head. ami tu rn Ihe flip . 
nop."' 
" [ <; that :,o'! li e can. eh'!" cried Jonc"I. IHlmiringl}. 
"You knu\, }1l 1I'/I mukc u ba rrel Qf mOIlCY wi th him if 
I"OU jo ined the ci rem. J imlll). I hu\e ~all mun} u lrir'k 
dog that couldn' t tech him. no s irrCf', lint fo r a min ute. 
Think of trave ling all oler th t'" countT} wi th a parade 
"\I.'f) du). Ihe steam piannel" ju:'t hillin' it up all the 
time. ami fc('ding the aninlIlls e\el"~ da)!" 
"Go;;h !" ('x (" l"imed J imm). hi~ eye~ like t\\ O Lim' 
SiIUl"crs. 
" ['d tl} itll'hen}e got u lillie Ligger. J illllll }. Dinged 
if [ woul dn·t. if I was )ou." 
"Wh} d,)n' \ you make Ihm ho) and dog kee p awn) 
fl"("l1 the stIllion? " w linded II pe pper) vo il'C hehind them. 
The consl:,ble :md the bo}' turned to face !\Irs. S ill and 
\ Ir:,. \ a le ... memhers o f the stati on rommillee. 
"WhIlt tht,} <J (l in', ma'am ?" quin:red o ld Tom. 
" Ymdl find out \,hat Ihe) 're doing:' retorted l\'irs. 
Si tt. " You'll find it (j ut Ilft er Ihe lIe"l: t meeling () f the 
[mpro\'cment Soc iet)." 
Jinllll) dod}te<1 around the ('orne r o f Ihe station. wi th 
Waflle"l at hi ;: heels. Both f<'i t Ihat they had unwitting l) 
('omrnilll'll ;:O llle crime. Perlulps something had ha p-
[}Cned in thc vi llage for which Ihe) were h lamed. Some-
thin~ \,// ;; ('crt ainl y wrong somewhere. 
lI owl'ler. the morn illg of the ci rcus came at last. J im-
Illy had 1\\ 0 dollars and lI'a;: pre pared to squander el'e l') 
('enl o f it. The ci rcus \I'IlS ten mil es awa)'. Wilh better 
shoes IIC could have made til(: distance in a lilli e over 
thrce hours. for he was stout of legs and ac('ustomeo 
10 wa lking. Hc pre pared fo r the h ike hy h ~lI'ing the l' iI-
Ing.e ('oubler lack a heel 011 his "female" shoe. 
The da ), was g lorious. He was especiall y kind to 
Waflles when he chained h im to a post under the freight 
station plat form. The re he would have plell ty of shade. 
He fed his fai thful fr iend wi lh ten cents' wort h o r bed 
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bones, p laced (I big ean of lIater beside him, and kis:;efl 
him good·b). 
Onl) three limes did J imll1) ... top to re:,I. A ... he had 
been unab le to "Ieep the night before bet:ause of exc ite· 
ment, he re:.ted either ,..tanding up o r ~ated on a fallen 
log in fear that be might dOle olf. The sun \\a~ dirt.,<,:tly 
OIerheacl Ilhen he ..a\\ Ihe \\'a\illt.; banner.,; auoI!! the 
tented cit} and the softl) g leaming "hile top,. of the tent:; 
themselves. 
\\ hen he rcached tile c ircu." grounds, he found a pump 
and stuck hi:. moulh unde r ii, while \lorking Ihe handle 
h im-.elf liS II(: illllJibe(] the coo l ',OIer. Theil he bought II 
big :,alldwit h for his empty ;:.toillach, 
..\ s he 1"Ilndercu about the ground". he came fIlce 10 
face \\ill! a clolln. ,\ t first it seemed thaI he wa ... dream-
illg, but the re stood the clown. wilh a white face and egg· 
like head, I'cr) real. I-Ie "as sp('a king 10 him- spea J... ing 
to Ji mlll)! 
" lI i, kid!" J inllll} henrd him ~a), " I'd likc to bu) 
them dnlhes from you. The~ 'd do for a make-up, be· 
I iCI I' me." 
lie stood at Ihe e ntrallce of ti l<' dre~ing lenl, grinning 
hi(lcou~ l ) in h is pai nt alld powder. 
.. [ ain't mueh on clolhes. ~Ii l; t er ClolI'lI." J in1l1l) fina ll ~ 
managed tn :,a). " But I'll helche r I got ,I dog that {'an 
In } oler nil) dvg }OU got in Ihis show," 
"You ha, e, eli ? And wot might be his nmne?" 
·'\X·tlfJle:,." 
"Warncs!" c ried the clown. .. !t'! a fine name. Wot's 
yours?" 
"Jimmy:' 
The d own roared. "SII}'." he sa id , "if lOU ain'\ got 110 
famil y tic~ and wall l 10 join the ci rcus, come to ~ me. 
A!;k fo r Sm ith}. alld I'll take you along. I need II bur 
d Oll'n and u trick dog:' With this he di "ap [>cnred he-
hind the canvas flap. 
For the re!;t o f the afternoon J illUll} carried uut mc· 
chan ica ll y his program of seeing the c ir('us, fur the 
thought o f fel ching Wames 10 tl131 dressing tent nnd 
sho\\ing Smith} whnt a II"\)JIderful dog could do fi lletl 
hi s mind. Bad luck allcnded him all the wa y back tt, 
the I' illage. and il was we ll a fte r daybreak when hc 
rrald ed into tOIl'II . He drugge<1 Ili msc lf across the mil-
road tracks and groped beneath the platfo rm fo r Warnes. 
1-Ie was gone! 
Nohod} bOlhe red about Jimmy as he la y on thc 
g round. part ly under the fre ight stati on. Ha lf·hidden 
and half senseless, he was eerlain of onl ) one frie nd-
Warne"l. And he wa!; gone! Jimm} soon fell inlo II s leep 
of exhaustion, hut \l'a!; p resentl y awakened b} a fmn ili ar 
voice. Lifting himself on his elbow, he was overjoyed 
to see Warnes tugging at the end of II chain held by Jones. 
" Lemme take him 11 0 W. Chief," the bo)' said. " h 's 
been might y kind of rou to lake care of h im for me." 
" Ye can't take h im. J immy," the constable replied in II 
loll' voice. "Yeslida r the Ma)'or serves me wi th an order 
10 ki ll him withi n twe nty- four hours because he ain't got 
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nu liccn~C', alL{l a lot of ladjt'~ !;igncd ( I l'olll pl ai ni aguj n~' 
him, " 
" " ill m(.' (!Jm gl" l'ried J illllll) , ""i ll Wames? \\ol'S 
Ill'dc'lIc ? Did he hi le 1111) 1J0d) , Chid'!" li e fell 011 Ilis 
kn(.'es uud pUI his arllIs a rouucl his friend's nc('k, 
" li e ain't dunC' Ilut hin':' rep lied Jones, " The} just 
!;uid that hc \ \(15 a nui sance:' 
It was a jolJ 10 be done in a hUrl'} and Joncs wa~ sorq 
111A1 his ragged fricml had comc bliCk, The o ld t'oJlsluhlc 
dragged the dog f rom Ihe ;lrlllS 4) f hi !; liule llwsll'r and 
:.Inrled do" II Ihe hurd·beaten trnl'k beside the ra ils, Wnf· 
nes st ruggled in I'nin, ca ll ing on Jiullll} to come along 
too, Bet-ause of Ihe struggles of Wames. J inllll} IllllTtaged 
10 ('alch up wi th thcm, A qUllrter mile dOl\lt the track 
Jones slopped ulld pulled out a big, old ,f ..... hiolled I,'al eh, 
" lI e's 0111 ) got tell minutcs, J imlll}:' 
" I ain't ncver had another fri end on eurlh:' lIloa nec 
Jimmy, 
The dog whiml}ered and licked Ihe (·hin and checks oj 
his master. 
"Time's up, J im my. You beu er go awa) now:' The 
conslab le dropped hi s watch inlO his pocket und heuved 
forth an o ld· fush ioned pislol. )\s he did so Wames 
ya nked himse lf frtc. but only for a moment, for the big: 
foot of Jones came dO\\"n on Ihe chain . 
" You ain'l go ing to shoot him chained up." l}egged 
Jimmy. " I-Ie \\,on'l go away from IIlC, and I can 'I run 
with a lame foot. Loosen him. \\'on'l you ?" 
" I don', milld doi ng Ihat for )'ou. lio n." replied Jones, 
Jones was aiming his pistol. 
"Sit up! " came the command from Ihe swoll en lips of 
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lhe buy. \\ (tOle:. rose 10 his hauuches, "Take aim!" 
cr ied JinulI). " Fire !" 
There 1\lIS a sharp crack uud a spurl of smoke. 
Walllf's dJ'(lpped over on hi s si{lc and lay :;tal'k still ill 
the palh. 
" By gum !" eried JOIICS. .. , doue it wil h oue shu!. 
I'm glad of Ihal , Jirnlll): ' II I.' s lid lhe pistol into the 
holsler. " Oon't blamc lIle, so n," he sa id in a husky 
"O lec, " I had to obey orders. Yuu take him lind bury 
him. I know hOI\' you loved him:' 
Jones IUI'IIed and trudged up the palh heside the rai ls 
toward Ihe l'i ll :lge. shaking his head sad l). Jimmy 
lifted his lIlolionle&o friend 011 to his shoulder and stole 
into IIII.' underbrush beside the tracks, going deeper and 
deeper Ulltil his strength gal'e out. f',' o\\', fully screened 
frolll :tll ey es, he laid down his precious burden and 
uttered olle mag ic word: 
"Wames !" 
The t'orpse stirred. 
"Sit up !" 
Thc t'orpsc sut up. Jimm y pointed a finger at him und 
sai d s low l}': 
"T llke aim. Fire !" 
Wamt'li flopped o\'er 0 11 hi s side. 
"Cit up!" 
The co rpse arose again. 
" Come olcr and kiss your boss:' 
\Vames needed no further invitati on. Jimm y then 
clenred a spot in the undcrbrush, and wil h u grutcful 
sigh tlll,t,,, himself on lhe bare ground. 
"Now we'll go to sleep here, and then we'll both go to 
the circus." 
THE L A NTE R N 
Rem i n i scen c e 
ESSAY RECEIVING HONORABLE MENTION 
ALFRED GEMMELL 
ROLLI\C ~ Incitl l hill ll, swift brooks. and fert ile I'ull(·y...- Iht'~c words tf'rl«'i) dc~'ril)C the \ orl h· e rn pari of Nc ... , J (' rscy. TIIi!! beautiful region. 
tcmp{'rcd by lIIild (' lilmHC. 1111(1 endowed \\ith gf{,DI ad· 
l'alll ng('!' o f location, j .. today ::I udded with farm~ and 
hllml et .. , To one of thc.;c dHlractcril'lie. bu!') fnrrn~ 
it II liS m} 10 1 If) be brought when but a small child, 
[1 11(1 "uh~llJ Cllt l } 10 be rai~cd ill the mid .. t of the mO~1 
home- like cir(·um"lall('C~. 
The cx pcriell('('!' of those cxeiling and interesting days 
0 11 tire fa fm linger in Ill} mind wilh a bmil ia r poign· 
an('l. On} ~ spent in roaming the woods" ilh a coll ie 
dog til' Ill} on l> com pan ion and hou rs spenl in work ing: 
un the farlll . II ilh its lIlany I,ell.laught l C~:>OII!'. afC not 
e:l.~i l ) forgottcn. Orten when lI e become tired of our 
dail} rout ine and I\hell work hecolll~ a heal' ~ bu rdell. 
Iq' long In return to our chi ldhood jo),s. But protest 
though li e lila ). li fe adcls )ellr 1Ift('r ~enr. and soo n \I'e 
find ourse h es engaging in an am hit ion from which we 
\\ ould not like to part. 
As I recall. miJst of the high points of Ill )' cla)'s on 
thc furm \\'ere humorous. Prohab ly the)' were not so at 
the time, but in the light of lalt' r recollectioll. when one 
(' f)n si(lers the blu nder:. he made. the)' do take a ll a hu-
III1/ I'fI US 1I~I'CI'I. Thi .. is Ih'idl ) exemplified by the 
follo"iug iut' i(iel lt. At f" C(llient ililena ls we wou ld 
('orlll'r rat~ in the fl'ed house between our chicken coops. 
(1I1e! it I\I! ~ 1I1"'IIIS highl ) exeiting to me when Ill} uncle 
aud I II(!\Ild 1I11CIll)Jt to kill them \,ith clubs. On this 
part ieulnr d l!) we IHld ahout eight of these deslruclile 
md,"lIt" trnplwd in Ih(' sma ll ('()lIfille~ of Ihe fC<'d roollI. 
We IIcnt IIftt'( thl' lI1 lIith ligor and SOOIi had four of 
Ihem ~Iretdwd on the floor. I had paused ill the melee 
to ('om mcnt 10 11)1 llne·le f)n the :;pedal aptitude of the 
rllt .. in running up the wall:. l ike squirrels. whell a be-
\,il(lered rnl mi~look Ill)' leg for thl' wall. li e ~ullied 
up the insid(' of Ill) f)\ era ll ~ al1<l hnd reached m) knee 
IdlCti I sudden l) hecume awnre of a I'er)' unplen,;.nnt 
sen~atioll , Dropping Ill) cluh, I lei out (1 hOld and 
hrough t 1111 the fo rce of bOlh fi:.ts do" n upon the equalh 
fright{'lIcd rnt. B)' tile lil11c the) hnd ex traeted Ih~ 
(: ru~hcd I'odcnl from my plIIlls-leg he had given me two 
\CI'} na~t) -Iooking bite!;. After this experience I sym-
pathized with Indies who mount chairs nnd burst into 
high soprallO when the)' see a mouse. 
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It is quite ~Iriking. "hen I rC<'a ll certain incident~. 
Ihat I find 1ll0~t or them are connecled "ith some nni-
II1nl. One lill ie happening I remember more for it .. 
nOI'eity th an it!' humor. \'\'e were husking corn ill a 
fie ld cl ose bchind our hnrn when we were sturtled hy 
111) grandmot her':; srrenm q • Bushing to the house. we 
found her ru nn ing a longside the creek: and It!> \I{' got 
r lo-.cr we found that a rnr('oon wn;;. mnking off wi ll. one 
of our (' h kken~, lie II'n,; n big fellow and mnking re-
II1nrknble speed a~ain~ t the swift current whil e holdill~ 
the (·hit-ken b} the neck. ~I } uncle ru .. hed up the hnnk 
of tile ~t ream. nbr{'n~t of the swimming '·coon". and a~ 
the rohl>er pns.."Cd ol'er a deep hole. dhed at him. \'l/illl 
onc hnnd he dutchcd the chicken nnd wilh the other 
made n jab at the ring·toiled de\' il: hut it was all he 
could clo to hold the cllickcn. wllieh was quite dead. 
I often !;JlUddcr wilen I think what might have happened 
ir the rnccooll had turned all him ill the deep wnter. as 
rnrcoon~ are fen rless fighters when trapped. Inciden-
tnll y wc lIe\'er sn l,' the "coon" agnin. nnd we d idn't 
regret it. 
Another time wc were pestered by an epidemic of 
wcnsel!, and nft er Ihey hnd killed man y chickens we got 
rid of thcllI in Ihe fo ll nwing manner. The) travel in 
groups. nlHl one night IIlc) tried 10 gel th rough the 
lIire around one of our hroodcr coops. The wire at 
the holtom I,'as of a I'err fine 111<:511 and ",hen they 
pokc(1 Iheir hcnd~ til rough the openings they could not 
II ithdm,,' Ihem. As n cOllwquellcc. a ll the weasel'" were 
at our dispor;a l in the morning. 
I rl'lI1{,l11ber the fright I eX I>cricllced one da} "hen 
lie wcrc putting ha) into the harn. I had gone up to 
the luh to open the doors. lind ao; a quick way of coming 
down I j Ulllped into thc wngon pi led high with hal. As 
I ~ank into Ihe wagO I1 the prong~ of a hal fork appcnred 
I>cside 111(,. g linting "here the) !'tood in dead I) upright 
fashion. j\ccdle~ to sn}, Ihe thought of how close I 
hnd ('Qille 10 ~criO\I!' injury made me fee l ~ick for a 
10llg time nften,ard. 
In Ihe fi e ld of ngricuiturc I made n1istnke~ which were 
oft en a ~ource of eOIl~tull t mCl'riment 10 Ill) friends. As 
the time, when to snl'e ~pnce nnd conserve sunli ght, I 
cOntrjl'cd the idea of niternllting Ill } corn patch with fir!'t 
a ro\\ of pop co rn and then a row of s lleet corn. The 
sta lk~ grew lall nnd the ears filled Ollt beautHuli r. Man ), 
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were the hours 1 spent cuh ivuling the corn, III the samC' 
tillle visua lizi ng the bountiru l profits I shou ld receive 
when it was read)' to se ll. L:lte !:'ummer rolled around 
and Ill)' COl'll was ready. picked a few samp les fo r 
ourselvcs. :md as I stripped back the hu!:'ks I noticed 
that the eorn grain s were mottled· look ing lIml very 
ilTegular. \,\' hell 1 ~howed them to my grandfather he 
hurst into !Ouch a fit of la ughter that I ('o uld gct nothing 
fl'om him. A neighbor ex p lained Lo me what had hap· 
pened. It seems thai in planting my sweet CO l'll so close 
to til)' pop COl'll they had beco me cross·pollinated as the 
wind c8lTied the poll en from one stalk 10 another. COil' 
sequcntl }'. 1 had pop co rn and swect corn 0 11 the same 
ear. and could not sell it for either. Bitt erl y chagri ned. 
1 watched lll)' en tire co rn crop used fo r ordiunr}' dlickcn 
feed. And that's not all, for sti ll a llot her time I planted 
cucumbers nnd can ta loupes ill the 5.une hills. They 
became so cross-pollillHted that they were llttr d y taste-
less. Mun}' wcre the jibes and wise cracks of which I 
was the unfortunate victim beca use of theS<.' in('idents. 
It seems that there is nothing quite so amusing t .) 
sOllle peop le as to wnt ch other peop le sutTer. I must 
confess thai one of the most :IInusing experiences I can 
recall is built upon this \'ery tendency. One summer 
we had hired an extra ma n to help us wi th thc wheat: 
and in order to show us how much of a man he was. 
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he worked without h is shirt all day in the bli stering 
August SUII . COnSC(IUentl y. he got a much descrved dose 
of :,unburn. My fathcr scnt me to the house that eve· 
ning the gel a bOll le o f linimcn t for his back. On reo 
tllming with the bO\llc. which I sup posed cu nwined lilli -
mellt , [ st arted to rub some of the nuid into his blistercd 
back. With a string o f oalhs and howls he dashed the 
bott le frolll Ill )' hand and slarte(1 runn ing around in 
ever-widenin g circles, unti l finall y he made fo r the creek. 
where he soothed his burning back in the coo l wat er_ 
For 11 moment I coul dn' t cx plai n his actions. but as I 
rcached (Iown to pick up the bott le the g laring label. 
"Pure Turpentine", ('aus ht Illy eyes. It came to II1C 
wilh a shock that I had rubbed turpentine into the poo r 
fell ow's blistered back ; and if there is an ything that 
to rturcs. it is thai comb inution. [\'1an), nrc the laughs 
we\'e cnj oye(1 at this fellow 's misfort une and Ill}' ig-
norance. 
These reprcscnt but a few of the mall}' experiences. 
both humorous nnd tragic, that befell me 011 the farlll_ 
Some I like \0 forget. and others I vain ly try to recall. 
So it is wit h a ll o f us, for on the rich background of 
ex perience we la y our p lans for the future-a future 
which lila), uvoid mistakes a lread y Illade but which holds 
for us a \'ast store of incidents which some da y \I'e will 
be able to recall " 'it h fond rem in iscence. 
THE L A N TER N 
Gold Dust 
EDWARD L. FRENCH 
TilE 11(,1 .,1111 111"111 1'I·11'lIlll'~ ~h (I,m n UII till' ~mall J!rlHIj) of \,,,4.,1"11 hlll~ iI"eI ,.£I.,lIe Iwu*~ "ilh ii. ~illl!ll' ~!(>IIl' rul ~tor\ '. It \\11" mid-IIftenulUlI :11111 It) 
the man ~illing lUI lilt' .. hllclt·,1 I'tIITh (If the "'Ion> it -"cmcd 
:I'" if duo -1111 had iW{'1I '-I'un·hill;': 1111' ~lIl1rh ~!I'N'I- nf the 
10WII for llUII1) )I·ar~. Shilrlnwrillj! Iwat ',l'\{'''' ro",' from 
Ih(.' hJi"lcrin~ -ulI(l. f!'OlIl the !'IIrru~nled till roof- of ,lit' 
un(··!Oluri{'11 buildillp. find fn,m 1111, I;!rn~'lill l ("c1 hill .. 011 
till' Iwrizoll. 
TIl{' "'1'm'kl~,"PN .... Ju\\h r .. ddn~ hud. :mel [')flh in hi .. 
11igh.lmd. .... d rll •• ir. \\/1- tilt' IIlIh .. i~n of human life ill til!' 
"hule 1<)1\ II. lht' .)1111'1 illhllhilanl" IH'T",' ·.ed.ill1! .. he her 
frolll till' "1111 in IIw eomparalil(' ,·of)lnt' .... o f their hut .. , \ 
dog la\ plwtiug in Ihl' "Imdt, IIf one "f 11ll' f,,\\ Iret''' Ihal 
lIlanu!!I'd In "k,' UII (''\i~It' l1q' frllm lilt' harren ~oil. \ Inn(' 
IHlld .. dnll'flluJ';I) ill tilt' (' Ioudll'·~ ~k), Th" mall ill Ihl' 
dmir fanm'd hilw"f,1f .. 141\\1\ Ililh a folded 1I"II~IJaJlt'r, 
Lift, 1111 .. pm<'l',:dillg a .. u·IHl I in lilt' littlc 101\11 (If ~\ t'I()1I 
C"nler, 
Sudd{'uh, III(> 1111111 "'Iopp('d fallllillA himl-elf and Icaned 
fOlllan l ill Iii!> dlllil' liS hi .. Clf"" IHtrrlJ\l('{1 10 inl-pt't:1 an 
(l llllu"t UHP,('('{'d/'IIII'd 1'1('111 ill \doll C:cnll'I:~ Il!wI\'lllflil 
Ilil-11l1"), SUnll'nll{' 1\11'" apljl"\':l\'hin~ 1I1/m~ Ihe "ane!\ roud 
h'lIc1in~ fl'<llll lilt' tlI(Julllajll~, '" ~I' I . 1I 01hill~ ('(Iuld he 
di .. till~ui~llt'd hilt a "mull ,lui (JII IIII' lIrid lIuslc, The (I')I 
appro/u'llt'd I"f) ~Iml", £,Ir il 11;1'" IIlmo.\ 1111 hour I,..for{' 
il resoh"d il .!.<df b,lo a tlIUn mounled on a mule. 1111<1 
leading n pcwl..'llwl,', \;, h,' apl'(o)al'h/'<I tlH' 101\11, il 
cmdd 1)(, -.{'f"11 thaI he 1\11" a nlth.'r old mall, dr ... ·-.cd ill 
len ,,!Jnbln ,' l ill iit'S, ,'1('11 for hi .. "llIirOnlllclli. and hal, 
iuer uhoul him Ilwl Iwlf,f" d 1001.. o[ Ih., (I"'-"rl·rat. 
/l l' di·m.llmled frum hi .. lIlule. hildll::d il 10 Ihe p')~1 
ill frollli n£ Ihl' !t~'lll'ral sinn'. lind lIa lk"d ~I()III~ in .. irl l,. 
/I I' lIodrl~'d til Ihl' .Iorl.'keep('r a;; hc pu.!.<"cd him, 
" 11 ,,1 ," he '-aid ill a ,,10\1, dr/tiding loil-e, 
T lw .lol"\·k"" IM'r I',JlI!>l,(1 himself [1'0111 IIi" I'(.m(or\:lhlt· 
~al and £011,)1\(,(1 til{' "Irall~l'r into Ill{' ;;tofe. 
.. , (·h, hot." he 1I11Mlcred, 
" I lIunt prtni!lioll" fOf 1110 Ilce I..5." The sl rangl'f 
p llll'ed 11 l i:.1 011 11,(;' "outlIer and dropp(,d a l illie bag ')( 
~0 1 {1 d ll:.1 h('"idt' it. " I Ihink IhAI' 1I pn) fOf it." 
Till' "lol'f'k/'(' IK'r plan'd Ihe ha~ 011 II ba lance and care, 
full ) 1,,' i~lwd i1. " lk'1.'11 oul Inng?" he Il"ked, 
"'B,)ul t h rl'(' l\l'l,k .. , /I ('Hdili' righ l hlll'k out 1lJ:!:till, 
Tll is' ll prohnhl) ht' Ill) l a~1 trip. Ih ough , Wi fe lI'allt~ 1(1 
go back EU:,I," 
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.. , I'h! Flluml lilliI'll I" 1/1 ' plu""d n 111)'\ of (,1I.111Wrl 
j!oud .. UII liB' !'tlunh'r, 
"\01 II Ihill~, 011, II fl'\\ .. I.H'II.. .. h.·ft" ,1 ft'l\ .p,·,'k. 
tiWrt', hUI h;H(lh l'IHJllgh In kl~'p Ill!' in fo,)(1. " all)l' 
~'JllII' (/;I\ I'lt loil i1. "lOugh, (111(1 Ih"11 that'll mnk" up f"f 
ull Ihi" lillll'," 
I'll Ihi .. lilBl' Ihl' .. IMl'!..t-t·pN had pronm:ci Ih,' rl'(luill·.1 
prol i .. ill"'" ,Inti had plu(('(1 Ih.'111 un Ih .. ('()llI1h'f. TI1l' 
prl, .. pt 'I-IIJr ~II>\\II .11I(l lll<'lllt'llil'u ll l ,'arril'd {,lith I"l'\ .JUI 
III hi .. I"III.. ' II1UI,· (1m] "lun'll it in tlw l'lIlTI ing bag ... at 
IIII' .. ide. \\ h('11 111' IlUd filli .. lh'd. I", rlloJulllt'd hi. Illull', 
tunll'd it~ Iwad 1111111,,1 .. tilt, foulhill .. and rod\;' .. I,m II I, IT. 
TIll' .I"n ' ~"t'])\'r "t';I1('11 hilll·clf n)lnf\)rlnhl~ ill IIi .. Ihair 
IIl1d 1I(llIllI'rlllll' dl'lhlflin)! .lranJ!.,'r lIilh'l haJr'~lIlil,·.<I1 
11 i" Ii p •. 
\~ 1111' pr""!wII,,r rod,' a loll)!, 111' IIHlughl ,,£ tIl(' I,urd ... 
IIhidl h,' hMI ." ('lIrt"!t'·~h IIl1l'n,d ""\I!:" bt' "HIllI' (Ial 
1"11 hil il:' \ 1111 h,: .. UIlIt' cla\ he would, \nel then - -II 
life of l'a-.('. in fat I, II lift:"f luxuq, E" >r~l hing h ... lIant, 
('II, no m'II(' .. nilllpinp. and ~ilI in!!, good food tn cal. Il l' 
1001.."(1 up ul Ihe hill .. 111' 1\11" appwal'hing, 501llt'ldll' ... · 
in tl1<)"" hill ... Ilwl"\' Iii'" a folllln, ' \() bl' Ilud for 1111' find · 
in~, \1 111 lit' III.''\t lH'e~ h .. lIoldd hil it. or th{' IH,· ... k afleL 
TI,t'lI Ill' !'u!lld)!o "!U'~ E:t~1 and lilt, Ihe rc,,1 of hi" (Ia~~ 
in 1'<IIn r"lI . I I" .1"l'i,I"11 til lalk 10 hiil Ilifl' Idwll he J!,I)I 
hlll'~ III 1111' h'nlpol'HfI 1'lImp, 10 ,,('{' if ht, eouldn't in(illl'(' 
111'1' 10 ~ile him a )jult' 111<)1'1' lime, '('''. tI liltlt' lI1(lr(' 
I i !Ill', 
TIlt' ~un 1\;1" heming dUll II 1111 Ihe "'''nd~ "Ireet of \('\tJ!1 
Cl'utl'r, ;lI1d lilt' ~ll)rt'l..('t'Pc-r 1\;1'" ~illing 0 11 Ihe porl'h n£ 
hi,.. ~tor(' f;lIming h il1l· t, lf. \"ll'n Illl' pro"p('1· tor flfwill 
hitdlt'd hi,. l1Iule I" the 1',,·1 anti enlered Ihe ~tore, 
":-;lllllt" til ill!!." II\' unit'red, 
"TllOuJ!.hllhnt \\n .. ~t)ur hH Irip:' .. aid lilt' >'torek{'eper. 
;:dnnl'iug <f"i,' I..I~ III Iii" I"U"l<tnlCr, 
"\\;.·11. I Ihouj!hl rrl !!ile il anolhl'r Ir~, \nolhef \11 11 
\'('1,k .. \\fll\'l Illulll'r mueh I'om l'ar('c/ 10 Ill(' }ear .. I 'I~' 
!l1X'111 pro"pt't-ling." 
"\". 111ft!" ... Ilue:' 
'I' ll£' ~1f)I"\'kt't'I'('r agnill IluIlhed Ihe pro:.pe<:lor depart 
II illl Ihlll "lillie Ilalf,"mil(' about hi" lip!>, '·Yes. anolhef 
\\\0 "l'f'k .. 110/1'1 1Ill1ke mlll'h diff(' renee." he mu--ed. "\('XI 
,,~,,' k h,,' t! ht' "UI ' ~ f(,1' 11101'(' ])1'0\ i sioll~. and th,' \ICl'l.. 
uflt' r t lmt. TIlt' IIll!..' of ~o l d du'!'! is II funll} Ilting, It 
do/'" qu('rr thing;; it) n I1UIII, \e'\ t Ilcek, and nexl Ilcek. 
nnd nC'\1 llcek. ~ l u) he-- I'II-hi l- it." 
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After Twenty Centuries 
EDWIN H . FREY 
·'/:.""/f,1 "",,""''''IIIIU1' (/,'/ ,' po""",It.I. 
Od" ,I , B'H.k III. \ 0, W 
"lIllalrh to CIIJO) ,h .. IJIt'ssillgs .H'Il' 
From he/well: t1 lIIiml IIfU: /OIUI,'d . . ~'ro"g: 
/ 1 d,cPr/1l1 hCUff: {/ /I ;se 1'0/11,'111: 
All IIOII()red age: (111'/ .101115:' 
A~ TilE \I'nr 1(j.10 ~a\\ the ' \10 tholl&w<!lh llnn i, rl' .. ttq "f tilt' hirth o f 111111 ~rC;1I da:-sie POl'l. Yiq,:il 
'-0 19:~~ markt'd lilt' hill1illclllliuflI o f the nat ilil) 
of [lIIolhl'r of Honll' .... literm ~ gC'niu",('s. li nra!'e. TIJOu~h 
\"ir~!l1 j" g.ellt"ndh ('O II('c<II'<I 10 he Iht"' more impo rtaut <If 
tlw 1\\0, 11(·I/;'rthl'll· .... lI oral"(, hn!' caned a descned plan' 
for him .. lf auwnl:!. Ilw r<'alh g:1't.'al nH"'HJf.lellcrs of llw 
1)(·rio(1. indl·(·d of all time. To usc the Ilonls of OliH'! 
'\"('ndt'll lI u lrul· ... ·' \irg.iI Iw-. I){,l'n the objCd o f 3n ado· 
ration amounting nlnHl~1 lu Ilun.hip. but he II ilt uflen he 
fuutlet Oil th(' "hd!. \Ihile tl orace lie" 011 the ;-;l lIdent'~ 
lalllt·. nf'\.1 hi~ Iwnd: ' 
For th e hendit of IIHJ!'C ul1\erst,d ill 1 ... 1till. it secm;; lIot 
a!lli~" 10 IHlI(' hl'i(,/I~ \Iho Ilo race 11';1,.. and to Ilhat Ilril· 
illg~ he o\\e~ his fallll'. 
Quiulu" lI u l':Il iu,. flan'u" \\IIS horn in thc lo\\ n 'If 
\ ·f'lHJ~ia. hi ~h lip UII the s l\I)lcS (d thc Apcnninc hilt ,.. un 
Ihe Hlh of 1)"'·l'IIII)('I". 6.'; B. C. !Iud h is mortal lire c"· 
tell(h,d III \ olf'mh(' 1" 27. H U. C, Thc "on of II freednulII. 
li nrll(,c !'I" 'l'iled hi~ formal f'dul'a lion al Home and Ath· 
e",., a~ 0 n' .. ult of I\hi( 'h hl' dClclo ped 0 st rong 111;-;1(' for 
Lalin and Gn.'('k lit t'ru lurt', II i,. carl) acti'il) im' ludE'd 
mililan M>nil't' u llder Brulu,. for 111'0 )cors. as "cl l a~ 
~\lm(' hrier C'lIIpIO)mCI1 I in minor gO\ernmenla l po"ilioll'" 
lI i ... linOlwin l in<lepclldeJIt'(' \Ia~ a~urcd when he nt'quired 
Ihe jJalmllag(' of Oll(, \l m::cellns. a \\ealth ) and eulti,aled 
pOll U"IR'1. Through Ihe gellero!'i t) of Ihis noble Eln,,,.· 
('OIl, III(' POl'l ,' lUlIl' inlo po","('5.sion of a farm in the 
Snhilll' hill"., II he re Il l' SI'(,111 tlpprosimalei ) Ihe In!'1 \I, en' 
[,·!iH' }l'a l'" of hi .. lifl'. IliIi(,h. Ill' gathe r from hi". \\I'it · 
iug", lien' 1Ill' ha)lpil'~1 \If al l. It \\ as here Llln[ I\lO"t of 
hi.., IIriting 11' 0 " dOliI.'. 
1I 0rll("(:" lit em I') OUI)lUI. in Ihe Mder of ils appear-
HlIt'I'. ('ollsi5-tl'd of Ihc :;lIlire:. (Sel' lllones). Ihe Epodes. 
three houk" of Odl'i':-, a hook of Epistles, Ihe Carmcn Sact'-
ulul'c. n ~('!'ond book uf Epi stl es. a fo urlh hook o f Odc!', 
/Iud [hl' AI'S Pocl i(-II. TheS(' wo rks cOl'el' a wide range o f 
sllbjc<' [~: pel'l'oun l. soe ia l. po li[iea l. phil oso ph ical. lil -
{'fill'}. alll[ philo l ()~i"lI t. 1\11111) of thcm Il e re addrc!'S("cl 
,. 
- l lolI,\CE, 
und dcdit-1I1c(lto hi~ [,(,I""ona[ fl' icud", aUlong 'I hom IICh' 
\irgi l. l'l()till~. \ al"iu". Quinli lill ~, ,\laeCe!la". Ag ri p)JII, 
\Il' ~'-a ll a, ami l'H' 11 1111' Empaor Augustus hilll'le if. 
Th ough lI uran' Ila" a pagan in belie f. '-tilt he t':\.-
pn'~~'d III/III) tllOuglll" and preee!'l,; IIhieh are !lol unlikf> 
,-(Jlllt' of our Chri,.lian [l,twhing>. Par1icu lar!) did he 
urg(' lIIodl'raliun ill a ll thin1;s, li e pointed to palience II~ 
0111" uf [Ill' gn'III('~[ I irtu('~ t "' ... le\ ius fit palielliia qui<". 
([uid l'o rrigl'rl' 1 ' ~1 111'("" , .. "1. The IlIlm.' o f fri('nd,;hip 
II :I". l wl"(lJ~ 10 In- { ' ~Iillllllcd: to u:.-e Ihe poel'S olin lIords. 
"'\othillg. "hil,> ill 1111 rig:h[ mind. I,-ou ld I ('ompnrc [0 
III £' (1,'li.,:ht <)f (I frit'nd:' T he !;oorct! of h ap pi/lc--~ In) 
"in Pl'll('{' o f Illind :md hl'urt:' He 113" among Ih e earl) 
\\ rilcr" to ('xlu l pall'i()1i~1II t " Duke el decorum e~t pro 
Ilalr-in 11101'1 I. E"pe('in ll ) i,. he rcmcm l>ered fo r his con· 
[cillplatil c l'xprc"'''iol1 of thc pleasures of a si mp le rural 
lift' U'" he till'd it Oil hi s- Sabinc fa r m. 
1[ ')1'/1('(' tt'ut) hus "cn~d cd 11 IIIOllumenl mo re IIIsling; 
Ihall Im)ll/."", B) 11ll' humanness flf his appeal and ttll' 
ri('hllc~" of his- [,f'l"!'<ollalil) he ha;. done much [0 keep 
ali\(' [he ~t1l(h of the L:lt iu language, \lhi<-h is, COlllrar~ 
[ n pn'",,-'n l·d(l) u rgullwlll~. far frfllll dead. The fac[ th at 
Ih(' P0l't i .. ~ tilJ !"cod. 111 0 [hou'<3nd }ears after hi." birlh. 
l'olll]1e ll ingl~ atle;;.ls h i~ popu laril) and enduring \I·ortlt. 
In nll~ll('r [0 tllf)~{' I,ho d(luhlil1~.I} ask ,, " ho r('ad~ lI or· 
O('{'. (111\\\(1) '!", i[ ilia} Il ell be pointed out Iha[ the num' 
her i~ IW}f)lld e~tinl(l[i<)Il. l'''pecia ll ) I\hen II'£' take inlo 
l'on .. idl'ration thai [he POl'l i~ read Itol onl} in Ihe o rig' 
iu;d [onl,!lll' 1)1 "(' hool bH'~ of mlln~ countric~. bUI a l ~) 
ill trnn"llllioli h, "(Hlll lt ,,,,,- "I her:> throughou l the Ilort{l. 
Thll", lI orlll'l:~ uu[arui".hed rome is e nleri ng upo n il~ 
th ird mille nnium o r exiSICu('c. nnd seems de,.t ined 10 t'01l' 
[intI(" :)-. if ("onfi rm ing Ihl' poct'". p ro phet'~ . "' I ~ha ll not 
\\ ho ll ) die."' To .-eud lI o l'al'e i". to expe rience him; or 
ill the I\ol'<b n f D ... Gnllll Shollermoll. "T o knOll" 1I0 ra<.'c 
is 10 cllier into 11 g real {'olllilluni o n of IIl e nl} cenillric!'-
1hc ('llillIJlIlnioll "f tasle, th(, co millunio n of eharit). Iht 
\'Ollllll1llli()11 of ,:;all(' lind killd[) wisdom, Ihc COIll IllUllio' l 
of the ~enuine. thc l'omnlilni on of righleousllc~.s. Ihe COIl1-
IlIUliioll o f urhllni l ) and of fr iend!} affccli on:' 
THE L ANTERN 
"All the World 's A Stage-" 
ARTH UR F. MARTIN 
E \ Eln \'olleg1" Ihllt \,i~IH'~ ,,, fit it .. ~Iudelll~ a,. \\"1/ no, po .... jbl!" 10 1II11k., ~ue('c"-e .. in th{' rt'al drama of life in ,IIC.' ... "rld .. hould hale group,. 
"ilhill il"l'lf "hc}...(l purp"-" i .. III p("<.enl pia)... Tilt' 
rca.!'<lU!l for .hill u,,----crliull an' Ilot .. 0 ul)\ious hUI thot 
s(!IllC AQod II ill oe dOllc h) clHlI1wrut ing them. Fir .. t or 
a ll. Il lI' III' IOrs, lind lilt' alid iCIII'(~ luo, arc ghen n knoll l-
edge (I f one of tilt" J;rcalc~ l hr;lIIdll'- of literature. til!' 
drlllllll, in nil of its form!'. ,-IIIi'",i" :md modern. \exl. 
the thing ('a llcd "slnge prc-clIl"('''. or mure ('orr('('th. 
·' ,)<)i.-.("', j .. iu('ukntoo ill III(' Iwlor-, milking them at 
Iwnw in a ll branchc .. of .. ot-iet, and making them un· 
IIfroid 10 !llond up and IK" Ii'uder" in their resp""ti\(' 
field... Lus!. hut c:crl ainl) Ihe mu~1 imporlanl_ is Ihal 
Ihe ul-Ior-. rec('i\(~ training, ill (,',lrrcet ~r:lIl1l11nr. ('or· 
1'('(" ellulldlilion. :111(1 I'o l'n'el pr'Jll ulwialioll. I hill~~ 
whil"h nre 110t a t'Iny:; f'mphn.!>iz('d ill Euglish cOmpO);ilion 
cl u!l.."-t's, Oft en tlu" on t) t rai n in~ sl udell \-' gel ill Ihc~(' 
e~S("n t ia l " during their \·oItCj:.e 1'111'(:(.'1' i:co ill the dralllat i{' 
ur dcbnlillg societ ies. 
lIere al lirsillus I.e haH" an orgllnizu tioll. Ihe "Curtain 
Ctuh", "hie-II through the pa!'t ten )ears has bet"1I cn· 
(If'al(J ring If' St"f\C the "tudenl:; aud Ihe <:o tlege, til I·iell 
o f the agi lat ioll whieh has Mi-.cn hol h in Ihe club nn(1 
wi thou t for Ihe c lu:o.-;ie p ia)!' of 5 hake." pearc :md of oth· 
N £lI rnous dramal ists, und in I iel' of the im rn illcnt pro!>· 
ahi lit} Ihat w ill1 Ihc ncxt }Cill' Ilill beg in a n(-II ern 
of cia!;5it productions, it <;("cms limel) al1fl in ~lruc l [l(,: 
to relrll(.'C the histor} of d rallllll i('" " I Lr!' inus :md espe· 
c ia ll ) Ih nt of the Curtai n Clu b. 
Wh ile Ihe Curt ll in Club I:; of ret'ent o rigin, Ihe 11" 0 
1[leraf} so(: ieliel' Il h ich merged 10 fo rm il are a,.. old as 
Ihe Co llege. The ZI"i ng lia n Lileral"} Soeiet) lias fo und· 
cd in 1870, and the Sc ha ff Soc icl} IIa~ organized ill 
IHi,\. Bolh were churlered h} Ih(.' slale. Ihe lall er ill 
18R8 ,mil Ihc forme r ill 1889, IJ rnmntit-s wa5 a mi nor 
poi nt in Ihese gro llp!' Lml il Ihe l a~ t )t"urs o f thei r ex· 
i ~ I C Il('(', fo r Ihe majo r plll"pose of Ihem was 10 furn i ~h 
the enlcriaimn("nt fo r Ihe ~Iudent!i whieh i .. nOli found 
in \ \lf ri .. IOII Il. PotlslOll n, or Clell Pilillidelphia, a nd I hi ~ 
enl crtu inment look more fre(luenil ) Ihe sha pe of debat· 
ing: . read ings. lIl usic. and improl i~ed :.<Iu nls Ihan lImt of 
o rgll ll izcd long pla)5, In fllCl, Ihe onl) reu l dramatic-
product ion lIas Ihal p resenl ed b) the Sdlnffi tes III their 
IlIlIIua l u lum ni meeti ng. 011 the I. eck·enrl hefore th e 
ChrisllIlus holidays, The ZlIi ng soeiet} :11"0 hud II .. pc· 
c iul 1lI1.!·(! t illg OI1("e a )enr. hUI it 1. 35 de\ oled 10 a l ariCI) 
of c lIlcrlni lllnenls ra lher Ihan 10 one pia}, A iU llIni melll ' 
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... If"il,ti{"~ \\a~ a~ gft'al a~ Ill{" ('lImill Iwl\\{'1'n tlwlll. 
dellt ... II("re da~~ilicd h) thl'ir IIflili.ltiflll" I.itll 
~roup~, Ill{" politi(, .... f Ihe ..... honl IIlb Imilt aWUlle! 
"hL -
tlU'~t' 
Ilwl1I 
II .. aro und Ihe frnterniti{'~ (lild "ororitit, .. nf II\{' pn'--ent, 
Om' ('an readil ) umll'r .. lulld til{" fll cl Ihal {'I,'n ,] IUII P; 
linll" afll'r IIIC dC("lI~ of IIIl" ~(I(" i('\i(" .. hud I)('glln til!' ti t· 
It'lIlp'" to combinl' Ih('111 Ilcrl' quile fUlilt-. lind that IIft .. r 
Ihe Illerger lIas linall) a{T,'ptt'cilll(" uni'lll \\a~ len ",'a).. 
fur -.elera l ~ear ... 
Thi,. d("{"a} hega n al 11u- lillll" of till' World \\ ar, fnr 
Ihe lack of intere--I in (,tdtuml !<ul'jCo:I .. all(1 in t'nlt-rttlin. 
111\'/11. and the inirodurtiull of I'h'rnellt~ foreigll It) Ill\' 
norlllal life of Ihe -"I:hool. hrouglll a IOIIt.' ring: in Ihi' I\lw 
of program presenled. \ u()thl"r fu elo r Ilhidl et)lnpll'I('d 
tIL l' dlJ\.n fall lIa~ till" "pc("(linf!, up of iif{" and 111<" ~ h;)rtl' n. 
ing of d i~ l l1nce~ ('nu~l'(1 h) the a(hcll t of Ihe mot" .. I'a l 
and of th(- pal('d rond ... Wllilc in f.,rlllcr )('ar" lilt" ~tu. 
dcnt;; ha(1 relilainNI nil Ihe ('Ilmpu" Oll'r Ihe IH"k-I'nd 
1 ind<"ed. there lIerc mall) ~tudrnt~ II ho \ i,.ited \t)fris. 
10" 11 onh three or four lillie .. a \ raJ I and ..ome )..iml of 
entertainm("nt I11U"t l1C("e",...1ri l} 11111(" been prmidcd fIJr 
tll("l1I. the l1ulonwbi le hwughl Ihe .. urroullding tOil (1 ... . ~(j 
clo,.e thaI lhe amu:;Cl1lent t'ould be foull<1 there lind lilc 
.. ea~on for haling il till Ihe t"lIl11 pU!' 111I~ remolt!d, It i.::-
inleresting 10 1I0le Ihal in 1922, II hen Ihe .5(x:ielies 11(1(1 
s lighl l) I"(.'('ol"ered from the I\ar. the Hcading Pikr Ila" 
plilcd, tllld Ihal in Ihe 1l1"'l:1 Ihree lear .. Ihe organizlIlion 
whit'h had heen dClcloping for lift) )ellr ... "a .. di~mem · 
hered. 
\\ h ile in Iheir prime, the :;Q('ieties did a great alllollni 
of good for the co lle{!c, Although Ihere IIIIS no diret.'t 
(lieu It I slI l>cnj"ioll. Ihe IIort... donc \13); ('onsidcred "0 
\a luuhle Ihal an extnl \,llUrse in Engl i.,.h wa" n'qui rt'd 
of those IIho IIcre 1101 mem bers of one o r Ihe nl her 
g roup, E, en lIi lholll th i .. u rg ing" Ihe member"hip l\fJtJl d 
hal(' been targe. and ,,[ til it there I\ere fell people who 
look the exIra cour:;e, AU('ndlllWt' lias o f I'UU I" -.(" com· 
pul'-OI") , elcn if Fndcq lIa!> thl' u .. u1I 1 meeling night. 
The llce)"l } meetings wen" he ld in II hal are nO\1 Ih(, 
IllU.sk- "Iudio~. a lthough al olle lime the Sl"haff SO('iet} 
d id begin raising a fund for Ihe l'O l1slrUl"tion of :1 pri· 
late building. Pll ri iallientar~ procedure was u ~l'd. nlhl 
IIii.' note,. taken a rc :o li ll p re:-.ent'd in thl: arch ilC!-i of Ihe 
Coll ege. 
From Ihis genera l retrospecl, lIe turn 10 11 review of 
Ihe }enr5 from 19 16 10 1925, in wldt'h Ihe Socielie;< lo~ 1 
their power. and of Ihe )CIII'" frulll 1925 II ll l il Ihe pre~· 
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~·'I I . l\h~ ' 11 IIII' ""lIf" .. i"n 11lI .. II 'n 11111' II (·: ,1111(·,1 /tlill 11111'11 
,f "11"11).\ 11 "1 j,:, lIl i/ t' (1 d' .III,,,li,· /'Ilit. ha~ 1I1' i."':·11 filII" Ihl ' 
, U III ,.. 
TIll' I'I<I ~" " f Ih ~' S,halT o; l 'l'id} IWIIIl"'" 1<JlfI and 
If}22 11( ' re din·I·II ·d hI \ 11,i" u,. I,, · r ~ ('n~. " I IHIII~ \111(1111 
\1\' 1( ' if Idill'lI :--hu"""lwan'u lI ;U'IOI . \ I r. Law': \11 ... . (;ri ,. 
1m " . a mi \11 . I(, ·~a r. .,f C"lIt'~~· \lII( · : alill \lr. n il'l l . 
"hoi i,. IlIlII ill liull' Ihl'"I,·, lIurk ill 'm )... SOIlll' "f Ihl' 
pllt,,, 1'1"(' ''',' 1111·\1 Il('I'e /(/1\ IUuI. /I hut 1IIII'/II'IIed ttl 
J f}//f'~.',I. II /'(11 \ 10 ' (!.rlll H'. IIIl' f inl 1.0/11 0/ 11,,' 1.(/1111. 
II I /l Ne " illlf, . ,wei" h('11 "n igh"III(1f1 II a.~ i ll f!O Il W. 
I' rof,· ..... ol· and \Ii .... Shl'l'der Itl"" II ... Il'adillg parb ill 
1111' 1 .. ,,1 llil'{'I' , I f 11.1'''(' :111(1 "hlainl'd "xl'f'I'i"'I('I' 1IIIi.'1. 
~"1I ('(1 thelll 'I\·IJ durill~ lilt' 1(,111''' li"ll the\ \1"1"\ ' IIII' 
(·01H'1I. ,,. of dHIIIHllit'". \ pili III (If 1! r('at int"n',,1 i" Ihal 
aflt'!' ('aeh of 111t' ... · pia,,.. Ih t • "1 11.1.·,, ... !!1I1l' H \lilt) pM· 
odl flf it. Thi .. i" a nHnlll IIhi.,h if n'l ill'.! 1'",,1.1 fur· 
ni .. l, lIIul' h "'II f' rlainm"nl fOI" Ihl' al 'll1r" und uudif' llI" 
aliJ..". 
FIOIll 1922 I" 1925 11t(' ""('ii'lil''' d'·I·,·{'U,.('(1 in Ilwi .. 
al'li"" ;llId lit.' lilll!;' I\ a ... ript' f"r ;t IT.,r1!a l1i :nlliuli . I'f,, ' 
f" ...... OI' \\ . H. (;ulllhrop. ill 1111' l~gi'lIIing (,f IIII' 1,IIIt'r 
I ('ar. f"lllled tlH' "j}raIlUlli( ' Cluh". I,hkh 1)f'~"" ' lllt'l l TIl(' 
I(/Ill i rullle Crichloll llnd Cflplaill App/!!j(lck. I II IllI' fnl1 
of IIMI \('lIr I I Ill' ... dlUol 1(',11' 1925· 11)2(1) Pr .. fl· ... -or and 
\l r ... ~hft'dl'l' bl'1!:11l dirl'l'ling Iht' pial,. h~ produ(' ill f! 
IlI'all 111111111111' / . 111 192(,·27 Th e I?il'als. The Fool. alld 
S(' I 'I' lI l h lIea!t'1I 1\1' 1"1' gil " II . '1'111' Dr;lIlwlk Clul, Ita (I 
(·hallw·d il", 1I1l111{' 10 Ihl:' Cunnill Club. 1.111 n'''lg,mi/alillll 
again luok plan' in 1927·28 und"'l Ihl:' f(JrII1(' r lIallll:. 
EaM f.~ Easi. '/'",' SiWI Oil ,hi' Ooor. lind The IJaln 1\ crt' 
gill'lI in Ihal ~I:'ar. Thl' 1It' :..1 pia)", l\t'f{' The Riw al Sil(/~ 
Laphalll . Ihe Cat lIIlll the ClIIll/n. lind \ell ilroolln. 
III 1929·30 Ihe final r!;'t, rganil1llioll IIf Ihl' ('Iuh lIa .. made 
alld II", nall ll:' o f Curtain Cillb 1,,1 ... rea~"Ulm'(L 1'1'(,fl, ,,"/J .-
.1l1d \Ir ... She('<I"1" l ~in1! :lIIal (1IIIillj,: Ihal } (·U I" . \ Ii,",-
\l argurl'l Bookman. of \,)rl"i,.IO\I n. did Ihe Ilil"(,l'ling, 
SIl(' al,.O) proc!u('('(1 OiSfllt,/i and The /JoIJer Road ciurin!! 
1930,31. II hilt" III(' Sheeder!-. II 110 had 1"1'1 11 I'Iwd . flre-enl· 
I'd II,e fi r~1 Sl'nior C!ai>:, pl.". JOllm(' l's Eml. I II nU, .. 1 
of lhc...c pia) ... ,·oa,·hed ,,~ I'rufe~~(Jr and \1r". Sheeder. 
\11'. J. F. \\ ' . ;o;1{)('k. Ihe lIlu ~it'a l difet'l{)f of Ih e t'!, lI c)!{'. 
11(1" ,,1:11!i' lIlallag."". In 11J;·H·;i2 Ih e SIl{'{,de .. ii pr'''(,IIIt'11 
on I) one pla~. The DeIJil fII/(t/he Chl'l'se ; ,\Ii .:;", 1( 1'1)(-'t'('3 
Prie(' din .. "i·led Th(' Pa.ssillJ{ 01 the Third nour BflcJ.. 
and P,ufc~o l" i\1iefwel pf()(hlt'cd lhe ('1:1i',. pia)". 
The hlll ldi('ap~ ullIler l,hil·1I Ihe~ ('x('el lenl pial" Ilcn' 
pr{,~(,I1I('d II1I1"C ... IlI t'lll all Ihe more rt' lllar"ahll', l Illil 
Ihe t,:)tnllll:;.i um lIa" re<.·olhliliulled in 1')27 all(IIIH' ,.tag .. 
huilt. all p la)s 1\1'1'(' held in Bombel'gel' lI all , \.1" '1'1' lilt' 
lat'k u f "Iage c(luipmCIlI madc Ih e diffi t'ult ic,; of jll'odU'" 
lion a lmo,,1 ill,.urrn"unlablc. It re<Iuired illgelluil) and 
CICII geni ui< 10 1"'('!'(' 1I1 sud, pia}",. 
I-' I'ufl'~"o l' :lIld i\h~, Sihbuld bega n direding 11. (, pla) -
in l!n2 llild arc "Iill Ihe l'olwiles of IJOl h litl' d'I"~ p l :l}~ 
and Iho--t' o f tilt.' CUftain Cluh. III addilion III Ihe I"ref' 
ollc·ael pl u)!', Illdioll Summer, II' hosl' M OIIC) 'I, and 
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1(' /,0.\\ II,,' 1I01'l/f' r. ;.\111 '11 in ICX~ I. ti ll' Cllrtllin Ou" 11lI~ 
I"t'-I'''I'·II 1'1", II/lid Fffllllill !{f" TIll' ) filII/ if, Id"If. Th" 
f irebralld. Of'll/Ii 7111.,',~ fI I/olltlu\. /)0 ((/'/" /}oor. 1" ' 1/ '1 
1/ I ' All? :l1H1 1/(1) FI'I'l'r, \lItllit('r pro,dUdi!)n. 10 !Jf' 
,I,o~l'n lIillii ll Ill(' Ilnl 1II 0nih f,,,' 11." Zllill~ Pi a} tflJr 
Ih, ' IJI'l ' ''l' III ;llioll" of tilt · Cu rtui .. Clu!. 1Irt· limned aflt,1' 
lilt' Litt 'fllI\ ;-;'K' il'li, · ~ ). lIill I'ruJ.alll ) IX' "'Jllwthing II",' 
, 1"'Yllt fill I ol/Ih. II Iii, I. IHI" jlH Ii'll BnHlc!I\a}, 
T hil l'> it lila)' h,· ~l·t ' " Ih.11 IIII' Curtai" Club Ita ... hml u 
good IM .. I 11111/ ha., ,·\t·r) ''''1>1.' of a briHi1111t fUlufl', Bul 
hdol'( ' Iht' (1,>\ e lll jJllwlll i~ (' a...-il·d mud, furl her. ,.0111,' 
III1·lIIt .. 11111,.1 1.(' fUlilld Itl ('''''n pl' lIlo~1 of IIII' difli l' uhil'" 
1I1I(I l' r \\/ii"', Ihi .. gr"up ha .. b"i'U lahol"iug". Perhap~ 1t 
~llIh'''ll'u' of 11.(,,,, · limilalion .. II ill "nail l, · Ihe ('rili .. ... to 
" I t· jll"l IIhl III(' d"lt, lolllllt'lll .,f Ihe t luh Iw ..... nol pro, 
"t,(·,I",d a ... fa,.1 a !- .h "1 IIHI) Ihin" Ihal it ~hould. ami an, 
'1\1' 1' Ih,' 'IIII'Hillll:' " .. Itl III(' dloi, 'l' of pia) I'l"c'-(·III('d . 
The lir .. t ,lIId t,:re111(· ... 1 limil uli')11 on 11ll' ('hokc (.o f p ia, 
i .. Ih(' ,,"hj(~ ' 1 lIIul1l'r. IIhit-1t i .. , 'ou,.ici('f(·d h) tho,-c in 
t' ltHl'gl'. alltl /lI'rhal''' righlh "". (I .. being "f grealf'f illl' 
110 1"1 1111( '(' 111 ;111 111(' .. 11l'(·r Iwaull , If J!ood \\ork illan"hip. 11 
i" /)1.11 ill Ih.· I·a-,· of Iht' '\til).. ... IIf Sha"e ... /}('are. or of 
' l,mCOlie ul",,,"1 t' qllul 10 him. Ih al III(' Illi1lt'riaJ i:; for . 
gollt' ll f'I1' Ihe :' 1"1; ... 111. \1I"llwl' lil1lilalioll im posed I" 
Ihl' a<imillj .. tr.llioll i .. Ihul 110 IlIOfe Ihan fOllr p[a)" lila} 
hi' gilt'll III ,I It'ur. Thi ... hifl(II' I~ Ihl' cluh in doill" III(' 
1\'1'1 Ihillg. .. 1Il,'nliOlwd a!.,)I('. II h id, al"e Ih(' fllildall'~nlul 
rt':I"tlIl:- fur IllI' t'''lab li ~ hIlH' 1I1 of :'tH'h a (IrarHatit' s(.oL'iCII. 
0111' l' ''' 'U''l' Ai\t:' 11 for "1/1 '1. all auillulc i- tllIIl mort" pla~ .. 
\lo"lt! iul"lf.·,,· I\illl .. ,II"I,,"li. · .·Inl,' /I\ut ... \ g. la'Il":c' ~I! 
l Ilt' "n" Ii .. 1 alld al 11.,· i,w[igih[{· 1i"1 j,. u good (IIISlIer fOI 
"1It'1t a (I "C"lioli. TIl!' majoril) of Ill,· ht'~1 at'lor~ ill Ille 
"dlU!)1 111'(' lin tl)(' " If' Ii .. \. and 1101 tlIII' hn .. ('I('r clrOPI)('d 
10 Ih,' ill{' ligih le li .. 1 "hilt' bc illl! in a 1'111). Tbi:< j .. /I 
"To!'d uf I\hi.·h fl'11 or1!anizaliun ... on Ihl' l' nrnIHI" C'lIll 
ht)a~1. Sli ll :1 Ihird diflint!ll .• ·tw"'i'd h) hUllinn jc-alou ... I' 
anti opillitl" .... is Ihe fal"! Ihat n" pIal!' al'f' dlO;.('1I (or 
"re~'II I 11liun ullle,,"'l lw part.. are ~llIout -e,en l l dislribut£'d 
IH'III('e./I 1Il1''' and III)lUf'II. E,ell "llt'll :I pII;) as Shakf'. 
.. pt·are .. Ihlclwlh. Ilil h a (,1l~1 o f IIH' nl}'u lle men :111(1 
/'''/1 11\ (, IIOlllen. i .. alll,"nalieall\ luled 11111 
Tht'o-{" IW'lfli t'up .... m,1\ (ml) ,.;. olen'ollle' b) u loial 
('hangt: ill a ltitude of lilt' a{lmilli ~tr:lli t)1I and Ihe slu(k'lll 
ho~I). alld II) u hetler ulld('J''' l an d ill~ Ihal lilt' l'onte"l 01 
.1 p Ial due.: .. 11111 net·{' ...... a,i l) make it good or had. 
\1 0:< ' of ti l{' olhe l" diOi{·ulti(' .. IlHI~ 1)(-' sUllunaril.ed IIndcr 
III{' heading of a poor II1I'aler. Thc g~ mllasillm is not lit 
all II hn ild ing: I,il h l'\l·e1I t'1i1 IIl'OIHjt't'. and Ih~' ncce,. ......... 
nrr:lIlgclIl('1l1 o f Ihe ('hair .. leale~ IIlUt!' Iv Iw dCi<ircd "olh 
n", 10 Ihc ('lIr and 10 Ihe c}e. Tile .. 111"1' i ... lel"\ :<111:"1. 
1ll:lking il i~ nJlo .. sihll' 10 put 011 plap. 1\;lh IUl"ge '('USIS ", 
11111. ('ompht'aled :,I'ellt'r! or "Iag(' "l'lIing~. The Curlain 
Cluh. sellrehin~ oul .. ome rcmed) (O f Ihese diflieuities. i .. 
11\11\ ..ecking "olne IIIl'lIn!- Il) "ltit'h 10 el'('('1 a Ihcaler 
Id l(' l'l' IheM· IHlIldi(:a ps I\ould he rt'lIloH'd. T ili .. is on" a 
dl'CIIIII al pn'..cnl. bUI il musl ('0111(' true if dl'llmat k",' III 
Ur", illu~ arc 10 rcach II I'igh peak o f cxce ll cll tc. 
(Coll1i lmed on Pug!' 22) 
THE L.ANTE RN 
Early Medicine 
SYL VAN GROTTE 
Til E uri of uwdkil](' <].; a ... ricm'{' il' nlmparali\('h I"I'fI'IIL ,mcriJl{! apl'fl",illlllh-11 tIm lu~ 1 ~t·\('lt l \· fill' \car~. ) <]1 IIii' h ic l Of~ (If medicine i!< a ... all-
\' ;(,111 u;; lI IU! of mllll, T ociah ,,;Ih til(' lurier! and up-
lo·dale nlC'lhod .. of h{'aling. and Ih,' c'ollfinnalioll of 
Ihe()ril'" II) l C:-('a n-ll. il I;; dinil'ull In imagine the plig:ht 
uf the ca l'l ) man. The rw;: I1IO(/" LJ ~ I·d h~ Idln II/'n' II 
tlwU("r of fal .. " I"t'lI"oning and ~upt:rct i tiull. 
Tht' primitive lIllIll Ilh{, led "111) a hauJ \v IlhllJth 
cxisU:n('c and who IlaC he«cl h~ all kind ... oJf ('ollrli l ion" 
"hidl Wl"rc Icrriblc hc/'a u"" (If their iU((llIlpn:hcn~i hilil\. 
rcflet'ted upun alld "ought exp lanation .. for thc..-c phi" 
nomcna. 
li t- IOf,k, 'd ahn1l1 hilll ami "«II the \\nrld in rnntillll. 
lie reflf'(' lcd thnl Jt]!'11 ,lIld allirllal~ mmcd pmhabh 1)('-
!'au"'e of ,.o rn ~' supc fnalu rll l t'll'lllIml. Thi~ c!('1ll1'1I1 hI." 
CHI/I'd II ~ piril. II IHI" logi"IlI therefore Ihal the c" lomk 
In' l''''. and ri\(' r:< :11,.0 ~"on l aill('d ... pirit~: ffn tht"\. t.)O_ 
Hnillli:,l i(' ill ('i1anwler. El en thing aboul him t'onlai llc(1 
a ... pirit aud these :>piri l';; ('oule! pnrriuec di.'ca,.t's ali(I 
') Ih\~ r utisfortull c... Thel'cfore, I h{' ~(' ~ pil'il~ mu,,! .. iIIII'I' 
1)(' pl/lcHtcd or dri vc n alia} if he II :I ~ 10 le/ld l' h app~ 
lifc. 
Ltttcr III Il i~to r } ccrtain men. \\ho \\ e re perhaps a 
lilll c more d el'e r 111(111 thl' re"t of the Irihe. hc licle(1 tlnll 
Ihc) had ('Ntain power· (lI'(' !' these m)steriou~ forN';. 
alld be<'amc kllOll1l a~ medici nc nll: lI. A medici ne mall'.;; 
dut } I,as tu l'urc hi~ friclld~ 111l(] 10 {' n~1 ",i(·\..n{'~,. UP,)l1 
hi." cHemi(''' and 11ll' ttibnl {Ol'.... 11 (' (ICH It lI' ilh holh 
II hill' a nd blaek nmgk, 
;\ ", the years IICIII 'Ill all tl lile trihal o rg nlli/ativu hI;'· 
("ame more complex. these IIwdicine ItICII 11(:I.:ame a :>pl'-
eiHI grou p kWlIIl1 11$ priesls 01' d\ll'IQr~_ and this gnUl)) 
o nl } Ihe e!e .. t mi~hl joill. 
In Irea lmcnl th e mcdi cinc IIHlll tried 10 drill' alia} Ihe 
"l' il'iIS whil' ll affecled Ihe patiellt. II I' \l o re a g ro te",que 
CMlume. pnint ed himself in hidcotr~ {'olo rs. lind dam'cd 
before Ill(' palient. making II:; much noise [I:; p05~iblc. 
This WU", the fir~t use of p",yelr ol h(' rap}. If the palicill 
hCt;lllllC li Cit lhe presli ge of the medicine marl \ql~ ele· 
vated. 
Hcwarchc,. of urdwlllugi,."" hlll(' 111)\1 III11' arlhcd a (1('1i· 
lIile ktl()\dcdge o f E;;} ptial1 Illedicille a,. it lIa.,: pr:r('li~'ed 
5000 year" fl go. The rnedici llc o f Ihat lime II :I ~ a l1I ix· 
tUI'e of sli per.,:tilion and rel igioll along lIilh <:.0111(' l e r) 
prilctir;al Iilcas ures. The lIl1ci enl Eg)pli an~ ('arried out 
tlreir rc li giou~ hea ling b) im'OCllliollS 10 the god .... The) 
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did "elmilli"t!'f ·,!IlII' II1I'dirinal ~uh~I;IIlt"'''', p.'donut'r] 
,Olll{' ITln],' OI",raIHJIl"', ,LII e1 ~plilllt"t] hrn\..l'n lilllh~ . Th" 
E~) pi ian ..... l)('e<lIN' uf 111I'ir animal wor~hip. parlook of 
Iheir M~all'" .. n liral tlwl might \)(' b l C'-~\'d I, ilh II II' \ ir· 
lue" of the IIl1inHlI ... iii (I Ue~lioll. 
Tlw \ o l'lh \Ilwrinlll Indian ... had pnlf'lir':dh tllf' ~;1I11I' 
rr'li~iulI. TIIl'~ I l hlll~ht Ihal IIII' JunE!" tlf ;t £0:\. IlIwII 
ealcn. ",'re good f .. r "'!1I"'Ulnpliun . To I'at Iht' 111':111 (If 
a brUle l'n('llll. lIa~ I,) imhui' Illle 11ilh tlw cnuraw' of 
th(' \ iclim. 
TIll' I/ rh n'I'" paid a gn'al dral \)f ntll'lIliuli to IlIgil'lll' 
p"l'lai n ing: 10 food ,lI1d Ihe ,.prl'adill)!: of di~t'a~c... Thf' 
book of Lf'lil i ('u~ t·on taill;; ,.If'rli 1I1\'~ a" In 1"lIehinl,l. 
ulIl'iean .)hj('d ... (111(1 I" ("C,mmitt ing: ~'''lInl pl'rl'rl' .. i"II~. 
Tllt' ir knu\lledgt' of tll1 aIOIH }. hnllCH'r. \,a~ r.1t lwr lagUl'. 
'111l' hon('~ of Ihe bod } art· pilen a. 1110 hnlldr('d and 
fOrl}'l'ighl and II") hundre(1 and fift}.tllo. "hir h ill-
!' Iude~ Ihe hOll(' of I.U.I. Th i;. hone \\a~ /I \..ind 1)( nu-
\1·!'III;II". ill Ih(' ~i~ I""l1 th "I'lllllr}_ 1,r,,'('t/ Illi:; 10 1)(' in· 
i·OITe('!. 
TIlt: Bah} Ionian,. hml 011 1\ 11 rudil1lenlnr} kl lOII ledf!{' 
of a natollt). 'I'll(' prndi(·I.' of meciil'in(' lIa~ rI'gll lnh'(1 n,. 
carl) a~ 2250 B. C. b} Il lI' {,,,tit: of fl ulllmu rabi. Tell 
~hek e l ,. \\a ... the amUllll1 lIu tho ri zcd for Ireatill!! a gCll ti e-
man hy op(,lIing. ;111 ab~'e~" of Ihe eye. File ~ 1 H'kcl ... 
lIa.-. the f ('1' au thoriz('d fur thl' !;'1U1I(, o peralion upo n a 
poo r mall. II mH' It'r. Ihere \\ ere ~trict ('olldiliQII~ I,ritlen 
intu the la\\: if a~ a re·lllt of an oJlcrntion. /I {te lltlr~­
ma n lo:;t hi ~ life or hi~ eH''':. tilt: Hrrgl'OIl had h is huml 
eu l (,ff ill n'la liuli o/l. EI(' 11 during Ihe r-, Iiddl,· Ag:c". 
5llr~con~ o penrl l·d under ~ill1i l nr har,.h pellnlti('~. 
The Chill('~e. in Ih('i l' ;lIlei('nt medieine. adlllini~lcred 
!!l'ound-uJl clrngon'~ b(,ne~ 10 a child lIith t·onl ul"ion~. 
th ose bonc" belongin!; til pre· lli~tl)l'i(· dillo-.uur", e \llIH'd 
1(1 Ihe I,eallll'r. To)dll ~. in infantile Il!lall } or enl1lul-
~ion !'. lire pll\~i l- inll adlllini"ter~ cH ie iulll, Ihe lIlain in-
gJ't'dient of bonc. \nolher remccl\ '\{h 10 trcal ;;irnp le 
goiter lIith hunt! SpoIiAt'. a Irellimcill IdlO"e \alne i~ 
pl'll\ cd toda} by Ihe lise o f iodinc. 
As h .. s heell ~aid bdol'c. it 11/1" bclil'len Ihal a nimul ... 
;lIId plant,. P()", .. t'~·ed ,. pirih. Bet·a u,;!' nf tlt i~. Ill{' ('\HI-
:> lImptioll of I.'e rtain p l ant~ \,a~ ~uppo"l'd III he beue-
fi('in l to man. Pradkall} e\er) 1) 1)(' of plant kllol'" 
10 lIIall was u~cd. Some I, el't' good. and 1I10Si \lcre use-
le;b ; hOll cl c r, fro m the ,.Iud) of good plmlls. thl! l>lud} 
of poi~onoll;; p\lInt~ a roS<'. During: Ih(' ~ I iddlc Ages. 
Ihis for m of blnck magi(, "as cons iclcred 11 fine art. and 
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lIas cnt'ourllgl·d bl IH)hlt'lrr('n Ilh o had l'nt'mil'~ and 
I\allled thl'1lI oul I)f till;' 1\:11 quid .. h and quiI' l l}, 
TIlt' moorr Ila~ of /,; I't 'nl impIJrlallee to ea rl ~ Ilw(lieim·. 
i\ t ~dil"irll'~ 1\t'Il' g il CIl at (';>rlain ,.t age~ of Iht' nWl) II . The 
health and pru!<peritl of till' patient llfi t' ('o ntl'!l ll I'J ill 
part hI thl' !Huon. Tlh' !'tnr!!' likelli se pla}ccllhci r part. 
and il lIn", Ctlmlllon fIll ' the ph}", jl'i an 10 m:lke h i", 
diae-no:-i .. IItTo nlin g to the horoS('ll l)(' "f the patic rll. 
'1'111' jump from A .. trull)t:D to numhers lI'a", a t·tllIlpn nr· 
thl'll .. imp l(' :;tcp. S"lcn. four. and Il1irll"' l1 II'e re potelll 
11111111)('1'",. A child hom ill Ill e ,.('I culh month of thr 
cnl('ndar lIas said to hn vc a uetter ehance of liling Ihan 
nile born in Ihe eighth month. EW' I" ) t'CI('1I }ca rs Ihe 
indi\ idunl i" >< uppnscd Iv regenerate :1 !leW bod ) .. and 
lie still show Oll r a llcg iam:c 10 the rllat,:il' 11I)0dooism of 
!lumlwr:- b) t a ki!l ~ IIlNlidllc thrce l imcs 11 ria). Colo l"" 
played an int eresl ilrg pnrt too : red wine was bett e r th an 
white II ine fo r ]la ic peop le: and blood was g ivcn In 
anemic people to put colo r into thcm. 
The ('a rlie"t princip les of se ientili l· lllcd ie iuc l'orne 10 
us from the Creeks. Thc~ \Ierc the fir~t pe()pl .. to "ell' 
arate I"eli!,\ion eompl etcl) from medic inc, for the) a,.sim· 
ilated all the ktwlI' ledge thai pr('vio u-,; c i\' ili:mtions o f-
fered and the best of the con lem po l"ilr} ,·i li lizat ion><. ami 
perfet'led it as much as possible . 
In the carl) ::. Iages of Greek medic ine lir e siek were 
taken ca re of al tcmpl es crC(·ted to the God Ae:;culapi u~. 
• • 
11 is ,a id thai Ae-!'('u lapius was til!' !'on of Apollo all(l 
h('ca nr(' 11 1't'I') compclen t physkiiW. In (<rcl, IIf' was SO 
gtJod thaI I'lut o f'ompl ai nt'd to Zeu,; thai 1-la(IC5 WIIS not 
taking iu it!' rr .. ual qUlJla o f people Iwcall-C the) were 
!l ol d) ing:. Zt'u~. in order til remedy the mail er. slc\1 
Ae>-<"ulapiu5 with a thunderholl and an equi lib r ium was 
again cst abli ;:.hed. 
Thc Templ es \\'erc termed Ae-t·ulapie ia. a nd were the 
ft)re runnc r", uf our pl"l·"e lrt dn~ hf)& pi lals and :;analori -
lUll ".. Th('se temple's I\'el"(' altc ncied hy priests who look 
l"llre of the ;::il·k. and, if n('f ·CSSaJ"}. a{lrninislered drugs and 
pcrflJ rnred operalion::.. prov iding the ("ond ition of the 
U ISC warranted. Yet Ihe mcdieal procedure was linge{1 
II' itli re li g ion and super..: ti l io ll . 
lI ippocrnte"" known as The Fathe r of Medicine, was 
th e man who made lIled ic ine :t $f' ience. It was he who 
adoplcd the IleJ side manncr. made acute obsenat ions as 
to s) mpl ollls. and took case-hi ~tori ec. Hc was the fir~t 
to Ll SC d iagnoses ba"ed 01r re liabl e iltformaliOIl rC(:eived 
frol1l ob8el"l'alions. T he deS<'r iptions of diseases made 
h} lI ippo(, l"Htc!!' lIere not irnpro\'ed Ll pOll unlil 1800 
}ears later. Des pite th e far.reaching a{lvirnces of lalc51 
clilliclIl rc~arehcs. the ullderl } ing fundamenta l prin. 
cip les gO\'e rnilrp: Ih c practice of the physician is CIll-
braced in the l-i ipPQ(Tat ic Oa lh. the embodiment of pro· 
fe ssio nal ethics. to whidt el'cl") med ica l student ,.Llb· 
scribes UpOH hi s entrance 10 the p ro r~sion. The Oath 
.. lands today as so und in 1936 as the dar it was issued. 
• 
"All the World 's A Stage-" 
(C"n,iuued frurn Pllge 2tH 
T he greatcst of Ihis group o f liulitalions i;:: the lack of 
st.rge equipmellt. The scls now used leavc much to he 
desir"<'d in ap pea rance. they are not ad aptable enough t,) 
be suitah le fo r the man} uses 10 wh ich they mu st be put. 
and Ihe)' are not po rt able CliO ugh to lI'a r ... rnl the choosing 
of a phi} whil"h has more than one o r two simp le sets. 
The re arc I1(J l1ul$ ide dro ps or fl a ts at nil. ancl nu pla )'s 
\1 itll exterior stelles lila) be presentf'd. The lighti ng 
equipmenl is cquit ll y Oac!. Ihe l igh ts nOli' u;;ed ("ast ill ;~ 
shadows 011 thc faces o f the actors. Then. 100. lack of 
rheostil ts and s pot ligh ts makc irnposs:ble th e lighting 
cffects which add so mueh 10 Ihe atmosphcre of tile pia). 
These diffieult ies a re now bei ng overcomc gradua ll y, and 
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thc re is every hope that Ihe}' ma y be removcd ent ire l} 
duri ng dlC corning rea rs. 
Whcn Ihese hand ica ps are summed up. it hardl } scellis 
to be possible to pit'k :r pI a)' and il seems equ a ll y im pos· 
sible to prod uce one: but. " hen one remembers lhe Ire· 
mendo us di mculties unde r wh ich lhe Cur ta in Club has 
hecn stagge r ing. one is amazed al the progress made. 
While wc )101\ wanl a new modem theat er. in past yem's 
the Club ha d to be sat isfi ed wilh Bomhergc r Hall: while 
lI'e waHl more and bell er equipmcHt, the Club has had 10 
be salisfied wiLh the barest o f nothing. It is a case of 
looki ng backwa rd ulld fi ndi ng the re enough strength to 
go on. \Ve boll' resredfull y to th e p rogr ess of the past 
and aga in sct ou rselves on the road o ll ward and upw;lrd. 
THE L AN TER N 
GOT FIRST' 
EVER OWNED RIGI--rr f-IERE II\J MY COLLECTION! 
I BOuGI-IT IT UP IN "'THE NORTl-i WOODS IN A 
LOGGIN' CAMP _ AND PROMPTL'<' 
HOW TI4E JUDGE 
LOST I4IS FIRST 
PIPE ... AND FOUND 
IT LOOKED .0S 'TI-KXJGI..I 
t WA<;; A GONER! 
IN ALL il-H'S 
uPRoAR _ 
WHAT TO EXPECT WHEN YOU TRY PRINCE ALBERT 
It was Prince Albert tha t 1}Olmlari •. ed 
the imrrO"ed, scientific style of CUI 
-"crimp cut." A nd I'rillce Albert 
that brought forward the speci~1 
P. A. \,rocess tha t banishes all h.~ rsh­
nus and "bite. " It is made from 
cboicest tobaccos and recognized a..'I 
the world ' s le!ldillg smoking tohacco. 
So c,pcct ll1i1dne ... 5 from I'.A. and 
a southing mdlowne~s. Try Prince 
Albert on the trial IcrTll~ I!';"cn 
hdow-IOO 'ilo refund if you're not 
ddigh tcd wilh !,rince Albert. Creat 
for roll ·rour - own cig-.ucttes 100. 
OUR OFFER TO PIPE SMOKERS 
"You must hepleased" 
Smoke 20 fragrant pipefuls of Prince Albert. If yo u don' t find it 
the mellowes t, tas tiest pipe tobacco you ever smoked, return the 
pocket tin with the rest of the tobacco in it to li S at any time with-
in a month from this date, and we will refund full purchase price, 
PRiNg~ i'Ai'lIIdEOROiO';~~:::~~:~E;L 
CORNCOB _ EH ? 
i~AT'S THE KIND 
I SMOKE MVSELF_ 
LOADED WITH 
PRINCE ALBERT! 
50 piperul, of 
fragrunt lobncco in "" e ry 
2'07.. tin 01 Prince Albert . 
Fanta s y 
!(."utillu,..1 froofll I' u~,' ;,) 
TIl!' M'il'l1 li51 wnlk('(1 to a ~h(' 1f ill :t ('/ll'ncr of tlw room 
lind liflPd from it \lIn l il1~. li e ellllll' h11t'k Ilj lh Iht'Ul tn 
th(' lIIen aurl said: 
" I/ cre r hUH' a earl COIIl'liniu/! I,hill' pllill !. ,lIId h {, tl' 
j", tlIlf" \\ilh rN!. 0 ,1.' '' ,1",1'(, lit" thrl'I' dHlir-. 1.JIl" f"{1 
;tr\lund 1Ilahl(', ) t,ulh n't" 111\' 11 \\il l \,alk [" th (' i>l,{, hair,. 
ami ~ i t dOlln. I ,.ha ll turn otT the li p: hL In the (Iurl.. -
neo-" I .. ha ll emil(" 01("1' and P!;tl'l' II ilh 111\ fingt'l' a "P"\ 
of Ilhill' p"il11 (,II lilt' fOI'l· ht'ad~ of 1\\0 uf )Oll. On 
011(' of }Oll I ... 11(111 plan,' 11 spot of red pailll. I II Ih(' 
(hH-kHe .. ~ [ 5hutl ,wi knOll \\hil'lI uf \rill j,. l,hidL 
" TI1 ('l! I ,.hall tUrI! .)Ii the l i~hl .. ut!ain. and \I}U thrl:l' 
I,ill dis( 'oll'r \\jlh .Iou r OlIn (")t'S Illli e ll o f Hili j .. t" 
remain II ilh III" , III.' 11110 Iw ... Ihe l ed ~pf) 1 ,HI his fOIl" 
head II ill bt' mint'. 
"If pcrehalw(' it i;:. this Ul1 lul'k} OUt' whl! liv id:: til l' 
bmuh. il II ill Iw "jmple fUI" him to 1';1",,, it 1111(11 ' 1" lill' 
11Ihlt • I" UII(' of hj~ JUlllt'",. ",) Ihal Ihe) 11H1~ r('III :UI1 Illlcir i ' 
its proledivll. 
""Aut! lei me Sil} thi" :d:>(). \\Chen I )lUI Il l(' mom III 
darkul'" •. dl) not Ir) II. lurn un me. You "t'(' no 1)I)('nin~ 
in thi,. tOOtH hut Ihe door Ilhil"h ~o u en tered. Ju", ] \0 1' 
vou SI.lI1 tH(: I.wk il. T a ke m~ word for it II t:11 a ~~· i ell li,.t 
knOl'''' h"" 1" ra~hio1t :1 IOl·k. Flu-rlw rl1t (. n ·. "hi[ .... [ p:lin l 
I,i lh 111) ](lrl hlllld. I sha ll hold the gUll lIith 1II~ right. 
) 011 du nOI I,anl I" expi rf' like ru b in II Irnl" Afler 
al l. i ... it lIot betle r thai on l) one "ho uld di('? "" 
The tHall Sli t dOli r1 on the edge of the tilhlc and t\1 irird 
the autornatic 0 11 hi s fi ng£' r . li e smi led pi a) full ) li t hi" 
ca pli l c". 
For the fi rst tilll e thest· lh rl'(' I<)ok !ll ci .. C)('~ frolll tll f' 
hig mall. HUf'k and Cot1(h, in " e l' (' \ i i;ib l ~ palC'I·. Good· 
win looked abollt him "1·arrh i r1!! I ~. Onh B ellSler'~ e}c!' 
werc stead y. 11(' If)ukcd at hi.;: 1\\ 0 fdltlll!i' aud S<l id: 
'· It is Ih e 0 111 ) IHI) . comrade ... :' 
" But. Rell·l cr:· 'Ihis p£' red GOOdllili h qur~e l ~. "~ul" 
Pf)SC il i" I:' 
" It i." th(· f)1l1~ IllI). coltlrm!e: •. Stead)." E\'en II" ht" 
"a id it. sweat sh)l)d on the gralc hro ll of Ihe ta ll man. 
li e turned to the st'iellli !.- I. 1\110 ~'ill "m iled. 
"Si r. we shll ll go thro ug h wi lh it . alld God help him 
IIho sta)". \Vc shall 1'('1) 011 )our Il ord. and tuke millt' 
Ihal it will go ha rd lIith you jf )O ll fai l 10 keep )our~."" 
"Well sai d. 111 ) guod ma ll. II'cll "uid. A 11(1 rClllembrr. 
Ilullg ry ? /) /10 I' / V Till, 
if wlwn thr' lig ht gne ... on . yo u ... t·(, 111'0 while spOIS. )OU 
arl' doolJled to r('m~lin \Ii th IIH'. 
··Cvrrfi llelltinll}. !!I'lIt lf'lIlen. I "hOIl I<l prefer it tl) he 
til(' tall one. Y.HI lUll!' a t(,nlarkuhlt' hod). ·ir. ) (Hlt 
11';'\" II(Jll ld gil we ll con a (J,':llfi"h t" r~u. 
'" Bllt thell IOU. ~ ir. the fal OtiC. I could r'xpal1d }OU 1I 
trifle I1lflr(' and mallufaelu re 11 ludi(-rous l· ul'iosi t). 
'" /\ nd ill Ihe lillie ()He I see a pOl cnti ll 1 rig ht hand 
luan. You haH' intestinal fOl' litude. Ill} frie nd: I !'Ce 
it in }L'lIl' t'I(';<. A hil of the proper injection nnd longer 
let:" ami arms. lIollld make }OU u"c ful 10 me. 
'"\relJ. c nlJugh o f tlwl. Are )UII read). gen tl emen'!" 
l ie ",poke ill the manne r of a genia l ho,,1, 
Heu::; ler \,a" angt're(1 t" the (Iuiek. !-lis eyc" "k irlcd 
the room in (,l1raj!cd h('lrl£,~"Il(,"s. li e licked his. dl") 
lips, alld finalh nodded hi s grcllt head in surrendering 
despair. 
Thl' 1H111l in th(' maudf' step ped tOll'anl the ti ght 
:-lIikh. all a ut omatic an d tllO paint n rn" ill hi s hand:-. 
Thl' three 111(' 11 tllol{'d llledl1lu ica ll } t f) the c:hairs and 
~ilt cinllll. pa le a.;: d cath. a " jl ellt pra}er ill thc heart of 
clldl 0 111'. Gomhlin',. eyes grc\, wild \,hen the s<.' ;en· 
t i!'1 pressed th(' ,.1\ itl"h hutt o ]!. 
The rooll1 grI'll .. Imo:-t clark: ,m l) shad oll" 11£']"e \is· 
ihl, '. H, 're alld tlwrI' 11 tube o r "oi l glollcd ec r il}. decp 
ill thc mid", o f th e l,tlwnllvl") equ ipment. Thc three 
m e l l s .. t i ll tl1\' d1ail'~ af'{J und the table, and a huge man 
Ivur.:he(1 the diml} o utlined forehead o f eat h wilh a 
p:lint ·dipped finger. Th cli his form I'e<.·ecled IowaI'd the 
110111. The bUIIO/l l"napped. a nd Ihe room was hrighl 
o ne£' morC'. 
\X ' ilh th e brputh ·lill ill Iheir lungs. the three men 
looked lIith the fluiekl1css of li ght. The e~es o f Ihe 
~t'iel1t i s l f! 1()wcd whell Iw Sl\1 Ihe bodies of all three 
s lump U('rO!'-'::; the I nb le. 
'" It j" hea rl failure. I ;1m ,.ure:' he sa id liS hc scI 
d owll ,he 111'0 l ill~, bot h o f \,hich ('OBt ained while paint. 
\lId hi> la ug hed aloud 10 see 11 rOllnd. blut'k lmll fall 
dOI'1I hellcath lhe Talli e. II rolled o,er to hi " feet. and 
he .tooped to pirk il up. Onl } the n he SlIW that the pin 
h<H1 heen drnllll .)ul of il. socket. 
The bomh expl.)dcd in hi s hand . The who le sO llthern 
c'O nler o f the huilding inside Ill<' wall s was demo li!:h('d. 
The lIal!::;' hOWCH!r. did nul lu mbl .... The) were st rong 
wid I". 
en.II.'IIS S i.IUd wieh ShOt. 
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Presenring a new id~3 In collegiate year(,ooks-
at a new reduced pnce of $-f.00 
OROER YOURS NOW 
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WJt,L.NUT lOlle 
PRINTERS 
• 
MAGAZINES 
CATALOGS 
CLASS BOOKS 
JOB WORK 
• 
LYON & ARMOR 
Philadclphia 
l'r,'"I/'''' I .. r 
'flu ' I ui",, ~ /l .. /." 
" 
GENERAL 
PRINTING 
of H ighest Quality 
T .. mninluiu lilt' hi~h('~1 eAi,' iClln ill the pro· 
ciul'lion (,f ;::I" 't"31 printing: The F"rue Pn", i~ 
"<juil'jJ\'cI \\ilh a ,'uflllhl,' orl;!uniJ;!lti"11 of 1111'11 
h(l(' I.. ('d J" m"dl'rn 1Il,',I,alli,'al ('(llIipll1cnt. 
Office Forms - St3tioncry - Folden 
Booklets - Cat ... logs 
THE FEROE PR ESS 
11,\ '\0\ En ,\'\1) SOL'TII STIU: ETS 
I'O'n ':-;TOW" . "A. 
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NEVER GET 
ON YOUR NERVES!H 
"~ I CAPTURED '21-" 
WILD ELEPHANTS, 
s~YS 
fR"NIi. BUCK, 
'IN ORDER TO 
G[11HE ONE I 
WANIlD. fIRS1, 
l~ WE BUILT AN " 
~ 8-ACRE KRAAL-
' Af A SIGNAL THE ELEPHANTS ARE 
STAMPEDH) TOWARD TIlE TRAP" 
you'LL LIKE THEIR MILDNESS TOO! 
"Camels arc so mild 
they nelll'r ja!lJ:;lc my 
ncncs or cu r my 
wlnJ. And Clmcls 
jl.lSI(:ln', be oc':J.tcn for 
Sliloolh,rich flavor !" 
ALLAN to!. CRAIG . J <. 
s"1". ma n 
"Camds IUlle such 
a mild IbvQr. And, 
no mauer how ffiJny 
I smoke, Camels 
never th row my 
nerves our of tunc," 
MRS. R. WI, SAYLES 
H """,,,,if,, 
TU N E I N I C AMEL C ARAVAN WITH W ALT ER O ' K EE fE . DEA NE • JA N I S . "EO H US I NG • GL E N GRAY AND T HE 
CAS A LOMA O RCIH!STR A • Tu~sd.y .nd Thurw.y-9 p. m, 
E. S. T ., 8 p.m. C.S.T ., 9:30 p.m. M.S.T., and 8;30 p . rn. I'. S. T . - over WAIlC-Columbia N ct""OIk. 
' SMOKE? YOU 8ET-
CAMELS' 
THEY ARE SO MILD 
THEY NEVER GET MY 
WIND OR UPSET MY 
NERVES-AND WHAT 
A SVVELL TASTE! " 
~~ 
a ~ ~ / · Camels arc mJdc from finc r, MOR., fXPEN$IVE TOBACCOS • -Turkish and D omeslic- chan any other popular brJnd. ~ ~a:t7J; IS, •• ,J) R. J. R."ow , Tomoo Co",,,,. w',,,o, ·S,].m.N. C. 
